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Poliisin ja tulliviranomaisten tietoon tullut rikollisuus
T äm ä ju lka isu  peru stu u  poliisipiireistä ja  tu llikam a­
reista  saatu ih in  tie to ih in  rikoksista , jo is ta  on te h ty  
ilm oitus ta i  jo tk a  m u u ten  o v a t tu llee t poliisin ja  tu lli­
v iranom aisten  tie toon . T ilastoon e ivä t sisälly so taväen  
rikoslakia ja  kaupunk ien  ja  kauppalo iden  jä rje s ty s ­
sään tö jä  v as taa n  te h d y t rikokset. Tullirikoksiin  lue taan
8. p äivänä syyskuu ta  1939 an n e tu n  tu llila in  117 §:n 
m ukaan  sa laku ljetus ja  tu llipetos sekä rikoslain  38 
luvun 13 ja  14 §:ssä ta rk o ite tu t rikokset, sam oinkuin 
tu llila in  ja  sen no ja lla  an n e tu n  asetuksen  rikkom inen 
sekä ne rikokset, jo is ta  on erikseen sä äd e tty , e t tä  ne 
on käs ite ltävä  tu llirikoksina.
Poliisin v as taan o ttam iin  rikosilm oituksiin  sisä ltyvä t 
poliisin tie toon  tu llee t rikokset sekä ilm oitukset, jo is ta  
m yöhem m in on to d e ttu , e tte i rik o s ta  ole ta p a h tu n u t. 
Syytteeseen p a n tu ja  rikoksia o v a t sellaiset, jo iden jo h ­
dosta  joku  on v an g ittu , h a a s te ttu  ta i  tu llaa n  h a a s ta ­
m aan  vastaam aan . S y y ttä m ä ttä  jä te t ty ih in  rikoksiin 
sisä ltyvä t tap au k se t, joissa sy y te tty  on kuollu t, as ian ­
om istaja on luo p u n u t sy y ttee stä , syyteoikeus on v a n ­
h e n tu n u t ta i nuo ri rikoksen tek ijä  on jä te t ty  s y y ttä ­
m ättä .
T ilastoa laad ittae ssa  on n o u d a te ttu  m m . seuraav ia 
p e riaa tte ita . Jo s  henkilö on  te h n y t N  sam an k a lta is ta  
rikosta , jo is ta  h ä n tä  sy y te tä än  sam alla k ertaa , on 
sy y te tty jen  m ääräksi m e rk itty  yksi ja  rikosten  m ä ä ­
räksi N. Jo s  henkilön on  k a tso ttu  syyllistyneen N :ään 
eri teolla ta i  yhdellä  teo lla  te h ty y n  erilaiseen rikokseen, 
on sekä rikosten  e t tä  sy y te tty je n  lukum ääräksi la s­
k e ttu  N. Jo s  ta a s  N :n henkilön  on k a tso ttu  syyllistyneen 
sam aan rikokseen, on rikosten  lukum ääräksi m erk itty  
yksi ja  sy y te tty jen  m ääräksi N.
R ikoslain 21 luv u n  uud istuksen  tu ltu a  vo im aan vuo ­
den 1970 a lu sta  e iv ä t tie d o t yksilöön kohdistuneiden  
rikosten  osalta  ole tä y sin  vertailukelpoisia aikaisem pien 
kanssa.
S arjan  edellisen ju lka isun  ta u lu  3, poliisin tie toon  
tu llee t rikokset sekä juopum usp idätykset k ih lak u n n it­
ta in , on jä te t ty  pois. Ju lka isu ssa  ei m yöskään  ole tie to ja  
nuorina rikoksentek ijö inä sy y ttä m ä ttä  jä te ty is tä .
T au lu t A—L  sisä ltäv ä t ka tsauksen  poliisin ja  tu lli­
viranom aisten  tie toon  tulleeseen rikollisuuteen.
Brottsllghet gom kömmit tili pölisen» och tullmyndig-
heternas kännedom
Föreliggande pub lika tion  ä r  baserad  p& de uppgifter 
som erh&llits fr&n po lisd istrik ten  och tu llk am rarn a  röran- 
de b ro tt, som  anm älts  eller p& a n n a t s ä t t  köm m it tili 
polisens och tu llm ynd ighe tem as kännedom . S ta tistiken  
o m fa tta r  in te  b ro tt  m o t strafflagen  för krigsm akten  
eller m ot städernas och köp ingam as ordningsstadgar. 
T ili tu lliö rb ry te lser räk n as en lig t § 117 i tu llagen  av  
den 8 Septem ber 1939 sm uggling och tullförsnillning 
ävensom  i 38 kap. §§ 13 och 14 strafflagen  avsedda 
b ro tt  jä m te  överträdelser a v  tu llagen  och den m ed 
stöd  av  denna u tfä rd ad e  förordningen och dessutom  
b ro tt  om v ilka  särsk ilt s tadgas a t t  de skall handläggas 
som tu llförbrytelser.
A n ta le t b ro ttsan m äln in g ar o m fa tta r  b ro tt  som 
köm m it tili polisens kännedom  jä m te  de anm älningar, 
om  v ilka d e t señare k o n sta te ra ts  a t t  b ro tt  icke före- 
legat. Med b ro tt  som  s tä llts  un d er &tal först&s b ro tt 
för v ilka nägon person fängslats, s tä m ts  eller fram deles 
kom m er a t t  stäm m as tili svarom äl. B ro tt som  icke le tt 
tili ä ta l o m fa tta r  säd an a  fall d ar den ä ta lad e  d ö tt, 
m älsägaren a v s tä t t  frän  väckande a v  ä ta l, ä ta ls rä tte n  
preskriberats eller en  ung  fö rb ry ta re  f&tt ä ta le t efter- 
skänk t.
V id uppgörandet av  S tatistiken  h a r  m an fö ljt bl.a. 
följande principer. Om en person h a r  beg&tt N  lika rtade 
b ro tt  för v ilka h a n  á ta la s  p á  sam m a gäng, h a r  an ta le t 
ä ta lade  b e tecknats  m ed e t t  och a n ta le t b ro tt  m ed N. 
I  fall en och sam m a person  h a r  befunnits skyldig tili 
N  i olika gärn ingar eller i en gäm in g  begängna b ro tt  
av  olika a r t ,  h a r  säväl a n ta le t b ro tt  som  an ta le t per- 
soner betecknats m ed N. H a r  därem ot N  personer ansetts  
delak tiga i sam m a b ro tt  h a r  a n ta le t b ro tt  betecknats 
som e t t  och an ta le t ä ta lad e  som  N.
Sedan reform en av  strafflagens kap ite l 21 i bö rjan  
av  ä r  1970 t r ä t t  i k ra ft, ä r  uppg ifte rna  om b ro tt  m ot 
individen in te  fü llt jäm fö rb ara  m ed de tid igare  u p p ­
gifterna.
Tabell 3 i seriens tid igare  pub lika tion , b ro tt  som 
köm m it tili polisens kännedom  sam t fyllerianhällanden 
häradsvis, h a r bo rtläm n ats . P ub likationen  innehäller 
in te  heller uppg ifte r om unga fö rb ry ta re  som  in te  
ä ta la ts .
T abellem a A— L ger en  översik t av  den b ro ttslighe t 
som  köm m it tili polisens och tu llm ynd ighetem as 
kännedom .
Summary of text
T his publication is  baaed upon data, received from  
the police diatricts and the cuatom houae8, on offences 
about which the police and the cuatom officials have 
been informed or which otherwiae have become known  
to them.
The offencea against Crim inal Law  and against other 
laws, except the offences against M ilitary  Law  and the 
offencea against ordinances of urban communes, are 
included in  the statistics. Reports of offences received by
the police contain as well offences known to the police as 
reports of offences when no crime was committed.
Prosecuted offencea are those in  consequence of which 
a person has been arrested and those in  consequence of 
which a su it has been brought or will be brought against 
him . The offences which have not been prosecuted include 
cases in  which the defendant is  dead, in  which the p la in tiff 
has withdrawn his su it or in  which a person is  not pro­
secuted because of under age.
A. Poliisin vastaanottamien rikosilmoitusten ja poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittäminen vuosina 1966—1970 
Utredningen av brottsanmälningar som pölisen mottagit och brott som kömmit tili pölisen» kännedom &ren 1966—1970
The settlement of the reports of offences and the settlement of offences known to the police in  1966— 1970
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% poliisin tietoon tulleista rikoksista 
i % av brott som kömmit tili polisens kännedom 
% o/ offsnees knoten to the police
1970
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot straff- 
lagen — Offences against the Criminal L a w .................. 130 996 6.1 46.4 12.8 41.9
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — 
Brott mot staten eller samhället — Offences against 
State or Society .............................................................. 19 611 4.6 74.8 13.1 12.6
Valtio- tai maanpetos — Högförräderi eller landsför- 
räderi — Treason 11, 12 ..............................................
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen — Väldsamt 
motständ mot tjänsteman — Assault against a state 
official 1 6 :1 ........................................ ........................... 882 1.4 93.4 2.0 4.6
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman 
— Impeding a state official when on duty 16: 2 . . . . 1942 1.8 95.8 2.5 1.8
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset — Övriga brott 
mot 16 kap. — Other offences against Chapter 16 of 
the Criminal Law 16: 3—2 6 .......................................... 2 002 4.4 82.7 9.4 7.8
Perätön lausuma oikeudessa — Osann utsaga inför dom- 
stol — False statement in court 17:1—3 .................. 224 13.8 72.5 5.2 22.3
Perätön lausuma esitutkinnassa — Osann utsaga vid för- 
undersökning — False statement at a preliminary 
examination 17:4 .......................................................... 136 4.4 92.2 3.9 3.9
Sekaannus tai haureus 15 v. nuoremman lapsen kanssa — 
Lägersmäl eller otukt med barn under 15 är — 
Defilement of or fornication with child under 16 20: 7, l 229 6.6 79.4 9.3 11.2
Muut siveellisyysrikokset — övriga sedlighetsbrott — 
Other moral offences 20:1—6, 7, 2—12, 14 ............ 364 8.8 67.2 15.4 17.5
Rauhanrikkominen—Fridsbrott— Disturbing the peace 24 1 796 7.1 38.5 47.8 13.7
Murhapoltto — Mordbrand — Arson 84: 1—4 ................ 162 6.6 51.4 8.5 40.1
Asiakirjan väärentäminen — Förfalskning av handling 
— Falsification of document 86: 3—8 ........................ 3 978 3.4 68.0 4.5 27.5
Raharikokset — Myntbrott — Counterfeiting 8 7 ............ 8 — 37.5 62.5
Tullipetos — Tullförsnillning — Defrauding the customs 
88:11 .............................................................................. 38 2.6 75.7 10.8 13.5
Veronkavaltaminen — Skatteförsnillning — Revenue 
offences 38: 11 ................................................................ 197 6.6 74.5 4.3 21.2
Salakuljetus — Smuggling — Smuggling 8 8 :1 2 .............. 89 2.2 95.4 3.4 1.1
Virkarikokset — Tjänstebrott — Offences committed by 
State officials in  the course of their duty 4 0 .............. 66 16.4 78.3 4.3 17.4
Eläinrääkkäys —  Djurplageri — Cruelty to animals 48: 6 135 25.9 44.0 29.0 27.0
Muut politiarikokset — övriga politiebrott —  Other mis­
demeanours 41, 42, 43: 4, 7, 8,44:1, 3—13,16,18— 24, 
26, 27 .............................................................................. 6 351 3.9 80.1 15.0 4.9
Muut. valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
—  övriga brott mot staten eller samhället —  Other 
offences against State or Society 10,14, 16,17: 6 ,  7, 8, 
9, 18, 19, 26, 84: 6—16, 18—20, 86: 9—12, 88:13, 14 934 7.4 61.6 19.5 18.8
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omai­
suusrikokset) —  Brott mot indlvlden (övriga utom 
egendomsbrott) — Offences against persons (other 
except offences againk property) .................................. 16 699 4.7 66.6 22.2 12.2
Tappo — Dräp — Manslaughter 21:1 .............................. 42 — 92.9 4.8 2.4
Murha —  Mord —  Murder 21: 2 ............................................................................. 14 — 57.1 42.9 —
Tapon tai murhan yritys —  Försök till dräp eller mord —  
Attempted manslaughter or murder 21:1, 2 ........................... 36 77.8 11.1 11.1
Lapsentappo —  Bamadrap —  Infanticide 21: 4 ...........................
Pahoinpitely —  Misshandel —  Assault and battery 21: 6 . .
9 11.1 76.0 — 25.0
4 973 3.1 63.6 19.2 17.2
Törkeä pahoinpitely —  Grov misshandel —  Aggravated 
assault and battery 21: 6 ........................................................................................ 665 1.6 83.8 2.7 13.6
Lievä pahoinpitely —  Lindrig misshandel— Slight assault 
and battery 21: 7 ................................................................................................................... 6 038 4.0 61.9 28.6 9.6
Tappelu — Slagsmäl — Fight 21: 8 .................................. 62 6.6 81.0 8.6 10.3
A. Poliisin vastaanottamien rikosilmoitusten ja poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittäminen vuosina 1966—1970 
(jatk .) — Utredningen av brottsanmälningar soin pölisen mottagit och brott som kömmit tili polisens kännedom 
ären 1966—1970 (forts.)
The settlement o f the reports o f offences and the settlement o f offences known to the police in  1966— 1970 (cont.)
Hikoa — Brott — Offence 
Luka — Kap. — Chap.
§
1970
Kuolemantuottamus — Villan de till annans död —
Causing another's death 21: 9 ......................................
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus — Vallan de 
av kroppsskada eller sjukdom — Causing bodily injury
. or illness 2 1 :1 0 ..............................................................
Sikiön lähdettäminen — Fosterfördrivning — Abortion
22: 5, 6 ............................................................................
Väkisinmakaaminen — Väldtäkt — Rape 25: 4 ..............
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset — övriga brott 
mot individen — Other offences against persons 
21: 3, 11—13, 25: 1—2, 5—13, 27 ..........................
C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Offences
against property ..............................................................
Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld,
snatteri — Larceny, petty larceny 28:1 ......................
Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott — Felo­
nious larceny, breaking 28: 2, 3 ..................................
Moottoriajoneuvon anastaminen — Tillgrepp av motor-
fordon — Theft of motor vehicle 28:1—3 ....................
Kavaltaminen — Försnillning — Embezzlement 29:1 . . .  
Löytötavaran salaaminen — Döljande av hittegods —
Stealing by finding 29: 2 ................................................
Ryöstö — Rän — Robbery 81:1—3 ..................................
Kiristäminen — Utpressning — Extortion 81: 4 ..............
Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods
— Receiving of stolen goods 32:1, 3 ..........................
Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse ä egen-
dom — Damage cawed to property 85 ......................
Petos — Bedrägeri — Fraud 8 6 :1 ....................................
Konkurssirikos — Konkursbrott —Bankruptcy offences 39 
Toisen om. moottoriajoneuvon luvaton käyttö — Olovligt 
bruk av annans motorfordon — Illicit use of others
motor vehicle 88: 6 a ......................................................
Muut omaisuusrikokset — övriga egendomsbrott — 
Other offences against property 80, 82: 4—6, 88, 86: 2, 
88:1—1 0 ..........................................................................
n .  Muut rikokset x) — Övriga brott J) — Other offences *) 
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus — Olovlig till- 
verkning av alkoholdrycker — Illicit distillation of
alcoholic liquor................................................................
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti — Olovlig för- 
säljning av alkoholdrycker — Illicit sale of alcoholic
liquor................................................................................
Alkoholipitoisen aineen maahantuonti — Olovlig införsel 
av alkoholdrycker — Illicit import of alcoholic liquor 
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kuljetus
— Olovligt innehav och olovlig transport av alkohol­
drycker — Illicit possession and carrying of alcoholic 
liquor ...............................................................................
Muut alkoholilakirikokset — övriga brott mot alkohol- 
lagen — Other offences against the Law on Alcoholic
Beverages.........................................................................
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen — Brott mot 
lagen och förordningen om narkotiska ämnen — 
Violation against the Narcotic Law and Statute . . . .  
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §:n rikko­
minen — Brott mot 19 § lagen om offentliga nöjestill- 
ställningar — Violation against the 19th paragraph of 
the law regarding public entertainments ......................
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jä te tty jä  
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% poliisin tietoon tulleista rikoksista 
1 % av b ro tt som kömmit tili polisens kännedom 
% of offencet knoum to the police
615 13.7 84.4 8.5 7.2
1 815 4.2 83.1 12.0 4.9
9 55.6 50.0 _ 50.0
369 11.9 42.6 34.8 22.8
1152 9.7 51.3 33.0 15.8
95 785 6.7 35.8 11.1 53.1
35 855 7.4 33.5 8.4 58.1
21 535 1.4 27.7 4.9 67.3
3 288 6.2 19.8 8.8 71.5
2 018 20.2 61.2 6.6 32.2
248 14.5 37.7 9.9 52.4
1 016 6.8 57.9 4.1 38.0
125 12.8 52.3 19.3 28.4
1 054 1.1 85.0 9.5 5.5
10 897 4.4 22.5 39.8 37.7
12 677 14.2 62.0 5.0 32.9
29 6.9 66.7 3.7 29.6
4 651 4.9 40.3 8.5 51.2
2 392 9.2 42.9 20.7 36.5
31545 4.4 86.2 9.5 4.3
496 3.0 87.5 2.9 9.6
2 373 1.3 96.7 1.1 2.2
111 0.9 95.5 3.6 0.9
1805 1.7 92.1 6.3 2.6
5 081 0.5 98.1 1.7 0.2
2 659 0.9 82.1 2.2 15.7
4 793 0.2 97.7 1.8 0.6
l) Lukuun o ttam atta liikennerikoksia — ExkI. trafikbrott — Exluding traffic offences.
A. Poliisin vastaanottamien rikosilmoitusten ja poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittäminen vuosina 1966—1970 
(jatk.) — Utredningen av brottsanmälningar som pölisen mottagit ooh brott som kömmit tili polisens kännedom 
ären 1966—1970 (forte.)
The settlement of the reports of offences and the settlement of offences knovm  to the police in  1966— 1970 (cont.)
Rikos — B ro tt — Offence 
Luku — Kap. — Chap.
S
Poliisin vas­
taanottam ia 
rikos­
ilmoituksia 
Brottsanmäl- 
ningar som 
pölisen 
m ottagit 
Reports of 
ofiencee
Siitä: ilmoituksia, 
joista on todettu , 
ettei rikosta ole 
tapahtunut 
Därav: anmäl- 
ning&r ifr&ga om 
vilka det konsta- 
terats a tt  brott 
leke föreligger 
Of which:  report$
Syytteeseen 
pantuja 
rikoksia 
B rott som le tt 
till ätal 
Prosecuted
Syyttäm ättä 
jä te tty jä  
rikoksia 
B rott som 
icke le tt tili 
ätal
Not proeecuted
Edelleen
tutkittavina
olevia
Fortfarande
anhänglga
Still pending
reeeived by 
the police
of offencet when 
no offence wat 
committed %
% poliisin tietoon tulleista rikoksista 
1 % av b ro tt som kömmit tili polisens kännedom 
% of offencee known to the police
1970
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset — 
Brott mot övriga lagar och förordningar— Offences 
against other Acts and Statutes .................................. 14 227 8.7 76.3 19.3 5.4
I.—II. kaikkiaan — lnalles — total .................................. 162 540 5.8 53.4 12.1 34.5
III. Liikennerikokset — Trafikbrott — Traffic offences 199 442 1.9 86.6 11.8 1.6
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena — Körning drucken 
eller päverkad av alkohol eller annat berusningsmedel 
— Driving when intoxicated or under the influence of 
alcohol or other narcotic
a. moottoriajoneuvolla (TLL 8, i §) — med motor- 
fordon (VTL 8, l §) — a motor vehicle.................... 9 744 4.7 94.7 2.1 3.2
b. muulla kulkuvälineellä (TLL 8 b §) — med annat 
fortskaffningsmedel (VTL 8 b §) — other conveyance 730 1.4 96.3 2.1 1.7
Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla — övriga 
trafikbrott med motorfordon — Other traffic offences 
in connection with motor vehicles................................ 122 785 2.1 83.2 15.0 1.8
Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko­
minen — Annan överträdelse av föreskriftema om 
motorfordonstrafik — Other offences connected with 
motor vehicles ............................................................. 60 198 1.1 91.8 7.2 1.0
Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös jalankulki­
jat) — Trafikbrott med övriga kommunikationsmedel 
(ocksä fotgängare) — Traffic offences in connection 
with other vehicles (incl. pedestrians) ...................... 5 985 0.8 89.5 9.7 0.9
Kaikkiaan — lnalles — Total 361 982 3.6 72.0 11.9 16.0
1969 .............. ......................................................................... 338 878 3.8 72.7 12.2 15.2
1968 .................................................................................. 318 242 4.4 73.0 11.7 15.3
1967 .................................................................................. 322 510 4.3 76.4 10.7 12.9
1966 .................................................................................. 296 493 4.8 77.1 11.1 11.8
B. Poliisin tietoon tulleet rikokset kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa vuosina 1961—1970
Brott som kömmit tili polisens kännedom i städerna och köplngarna samt i landskommunerna ären 1961—1970
Offences knovm to the police in  urban communes and in  rural communes in  1961— 1970
Vuosi
Ar
Fear
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar 
Urban communes
maalaiskunnat 
LandBkommuner 
Rural communes
Koko maa 
Hela riket 
Whole country
Luku
Antal
Number
Vastaavan keskiväki- 
luvun 100 000 henkeä 
kohti
Per 100 000 av
motsvarande medel-
folkmängden
Per 100 000 corret-
ponding mean popu-
lation
Luku
Antal
Number
Vastaavan keBklväki­
luvun 100 000 henkeä 
kohti
Per 100 000 av 
motsvarande medel- 
folkmängden 
Per 100 000 corres- 
ponding mean 
population
Luku
Antal
Number
Vastaavan keskiväkl- 
luvun 100 000 henkeä 
kohti
Per 100 000 av 
motsvarande medel- 
folkmängden 
Per 100 000 corree- 
ponding mean 
population
1961 ................................ 143 753 8 308 93 521 3 418 237 274 5 312
1962 ................................ 143 569 8 082 96 357 3 531 239 926 5 326
1963 ................................ 151151 7 994 98 400 3 711 249 551 5 493
1964 ................................ 162 182 8 268 98 655 3 768 260 837 6 695
1965 ................................ 173 330 8 538 99 180 3 842 272 510 6 909
1966 ................................ 182 685 8 690 98 641 3 884 281 226 6 062
1967 ................................ 204 898 9 229 103 713 4 241 308 611 6 615
1968 ................................ 206 629 9 074 97 746 4 054 304 375 6 492
1969 ................................ 222 978 9 496 102 891 4 373 325 869 6 932
1970 !)............................ 239 020 10 022 109 839 4 762 348 859 7 436
l) Keskiväkiluku ennakkotiedon mukaan — Medelfolkmängd enligt pceliminär uppglft — Mean ‘population according to preliminary data.
C. Poliisin tietoon vuosina 1966—1970 tulleet rikokset rikoslajeittain
Brott som kömmit tili polisens kännedom enllgt brottsart ären 1966—1970
Offences known to the police according to nature of crime in  1966— 1970
Eikös — Brott — Offence 1066 1967 1068 I960 1970
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen tai haitanteko virkamiehelle — 
Väldsamt motständ mot tjänsteman eller hindr$nde av tjänsteman i tjänste- 
utövning — Assault against a state official or impeding a state official when 
on duly ................................................................................................................. 1570 1688 2 015 2 460 2 777
Asiakirjan väärentäminen - Förfalskning av handling - Falsification of document 1457 1774 2 020 2 467 3 841
Tappo, murha, tapon tai murhan yritys — Dräp, mord, försök tili dräp eller 
mord — Manslaughter, murder, attempted manslaughter or murder ............ *) 146 !) 139 *) 129 *) 169 92
Pahoinpitelyrikokset (myös tappelu) — Misshandelsbrott (ocksä slagsmäl) — 
Assault and battery offences fincl. fight) ......................................................... 6 091 6 459 7 233 9 954 11230
Varkaus, näpistäminen, murto — Stöld, snatteri, inbrott — Larceny, petty 
larceny, breaking ................................................................................................. 40 590 47 783 53 544 53 367 57 510
Kavaltaminen — Försnillning — Embezzlement ................................................. 1 927 1920 1991 1 785 1610
Ryöstö — Rän — Robbery ..................................................................................... 444 607 631 809 947
Petos — Bedrägeri — Fraud ................................................................................. 5 668 6 332 8 471 9119 10 874
Alkoholilakirikokset — Brott mot alkohollagen — Offences against the Law 
on Alcoholic Beverages......................................................................................... 10 569 10 408 9 569 7 822 9 764
Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun 
huumausaineen vaikutuksen alaisena — Framförande av motorfordon 
drncken eller päverkad av alkohol eller annat berusningsmedel — Driving 
a motor vehicle when intoxicated or under the influence of alcohol or other narcotic 7 058 7 191 6 889 8 360 9 289
Muut moottoriajoneuvoliikennerikok8et — övriga brott mot bestämmelsema 
om motorfordonstrafik — Other offences against motor vehicle regulations .. 161 612 176 737 164 894 172 028 179 796
Muut rikokset — övriga brott — Other offences.................................................. 44 094 47 573 46 989 57 529 61129
Kaikkiaan — Inalles —  Total 281 226 308 611 304 375 325 869 348 859
2) Ml. kuoleman aiheuttanut pahoinpitely — Ink!, misshandel med dödllg p&följd — Incl. wounding occasioning death.
D. Syytteeseen pannut henkilöt1) iän mukaan vastaavan väkiluvun 100 000 henkeä kohti 
Personer som ställts under ä ta l1) efter älder p& 100 000 av motsvarande folkmängd
Persons prosecuted x) by age per 100 000 of corresponding population
I 
1
¡5-3
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer ooh köpingar 
Urban communes
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Koko maa 
Hela riket 
Whole country
16—17 18—20 21— 15—17 18—20 21— 15—17 18—20 21—
1961.................... 5 230 4 756 2 372 1611 2 603 1166 2 933 3 452 1 657
1962 .................... 5 312 5 238 2 324 1504 2 838 1163 2 904 3 830 1 643
1963 .................... 6146 5 979 2 205 1733 3177 1160 3 339 4 387 1 599
1964 .................... 6 277 5 977 2113 1883 3 513 1127 3 623 4 621 1 564
1965 .................... 5 947 6 023 2 031 1932 3 525 1 147 3 429 4 653 1549
1966 .................... 5 662 6128 1919 1662 3 018 1121 3165 4 419 1492
1967 .................... 7149 6 514 1945 1902 3 498 1102 3 906 4 856 1504
1968 .................... 7 331 6 467 2 020 1860 3 288 1103 4 059 4 763 1560
1969 .................... 6 607 7 040 2 361 2148 3 701 1244 3 979 5 248 1 810
1970 .................... 7 309 8171 2 512 2 228 3 929 1168 4 388 5 931 1866
')  Lukuun o ttam atta liikennerikoksia — Exkl. traflkbrott — Excluding traffic offencea.
E. Liikennerikoksista syytteeseen pannut henkilöt iän mukaan vastaavan väkiluvun 100 000 henkeä kohti 
Personer som ställts under ätal för traflkbrott efter älder pä 100 000 av motsvarande folkmängd
Persons prosecuted for traffic offences by age per 100 000 of corresponding population
Vuosi
At
Year
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar 
Urban communes
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Koko maa 
Hela riket 
Whole country
16—17 18—20 21— 15—17 18—20 21— 15—17 18—20 21—
1961.................... 6 809 8 731 5 421 3 016 5 324 2 891 4 402 6 668 3 920
1962 .................... 6 671 8 037 5 089 3 088 5 528 2 993 4 405 6 565 3 859
1963 .................... 7 394 9 337 5 084 3 227 6 006 3 066 4 744 7 445 3 914
1964 .................... 6 592 9 916 5158 3192 6 277 3 000 4 461 7 913 3 956
1965 .................... 6 795 11255 5 453 3 293 6 428 2 897 4 598 8 607 4 058
1966 .................... 6 496 11310 5 716 3 010 5 776 3 068 4 320 8 268 4 300
1967 .................... 8 066 11993 6186 3 282 6 041 3 202 5110 8 722 4 627
1968 .................... 6 012 10 031 5 451 2 915 5160 3 034 4160 7 420 4 239
1969 .................... 6 041 10 567 5 691 2 758 5 325 3 059 4106 7 753 4 392
1970 ................... 6 862 11255 5 461 3 505 6 364 3 357 4 933 8 672 4 450
2 6080— 72
F. Syytteeseen johtanut juopumus ja juopumuspidätykset ilman syytettä iän mukaan vastaavan väkiluvun 100 000 
henkeä kohti
Fylleri som lett tili ätal och iyllerlanh&llanden utan ätal efter älder pä 100 000 av motsvarande folkmängd
D runkenness leading to prosecution and arrests for drunkenness without prosecution by age per 100 000 of corresponding 
population
Vuosi
Ar
Year
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar 
Urban communes
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Koko maa 
Hela riket 
Whole country
15— 17 18—20 21— 15—17 18—20 21— 15—17 18—20 21—
1961.................... 1632 4 858 10 437 394 1 692 1 233 846 2 942 4 977
1962 .................... 2 017 5 232 9 218 462 2 017 1237 1033 3 346 4 536
1963 .................... 2 064 5 217 9 431 505 2 087 1213 1 072 3 439 4 666
1964 .................... 1807 4 692 8 517 517 2 151 1215 999 3 293 4 451
1965 .................... 2 097 5 514 8 516 652 2 345 1 214 1128 3 775 4 531
1966 .................... 2 567 5 736 8 687 691 2154 1164 1333 3 767 4 664
1967 .................... 2 955 6183 8 789 678 2 417 1239 1548 4114 4 844
1968 .................... 2 697 5 373 8 059 616 2114 1179 1 452 3 626 4 609
1969 » ) ................ 2 743 5 715 7 363 354 1307 1 084 1335 3 348 4 266
1970 ! ) ................ 3 717 7 350 8 954 647 1 969 1 244 1 953 4 508 5 250
») Vain juopumuspidätykset ilman syy te ttä  — Endaat fyllerianhällanden u tan  ätal — Only arrests for drunkenness without prosecution.
G. Syytteeseen pannut henkilöt rikoslajin ja iän mukaan vuosina 1969 ja 1970
Personer som ställts under ätal iördelade enl. brottsart och älder ären 1969 och 1970
Prosecuted persons nature of crime and by age in  1969— 1970
1969 1970
Rikos
Brott
Syyttee­
seen
pantuja
kaikkiaan
Samtliga
Total
15—17 vuot.
15—17 äringar 
15— 17 years old
18—20 vuot.
18—20 äringar 
18— 80 years old
Syyttee­
seen
pantuja
kaikkiaan
Samtliga
Total
15—17 vuot.
15—17 äringar 
15—17years old
18—20 vuot.
18—20 äringar 
18— 20 years old
Offence
Luku
Antal
Num ­
ber
% Luku
Antal
Num ­
ber
% Luku
Antal
Num­
ber
% Luku
Antal
Num ­
ber
%
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen —  
Väldsamt motständ mot tjänsteman —  
Assault against a state o fficia l........................ 766 64 8.4 182 23.8 898 59 6.6 200 22.3
Haitanteko virkamiehelle —  Hindrande av 
tjänsteman —  Impeding a state official when
on d u ty ........................................................................
Asiakirjan väärentäminen —  Förfalskning av 
handling —  Falsification of document..........
1679 106 6.3 356 21.2 1 915 114 6.0 359 18.7
1449 89 6.1 192 13.3 2 022 185 9.1 261 12.9
Tappo, murha —  Dräp, mord — Manslaughter, 
murder ........................................................................ 102 1) 6 !) 5.9 *) 10 ») 9.8 51 6 11.8 6 11.8
Pahoinpitelyrikokset (myös tappelu) — Miss- 
handelsbrott (ocksä slagsmäl) — Assault 
and battery offences (incl. fig h t) .................... 7 002 622 8.9 1665 23.6 8 065 694 8.6 1 789 22.2
Varkaus, näpistäminen, murto — Stöld, 
snatteri, inbrott — Larceny, petty larceny, 
breaking .......................................................... 20 081 4 999 24.9 4165 20.7 20 708 4 910 23.7 4 391 21.2
Kavaltaminen — Försnillning — Embezzlement 1159 36 3.1 117 10.1 1 048 33 3.1 120 11.5
Ryöstö — Rän — Robbery : .............................. 741 110 14.8 207 27.9 834 148 17.7 231 . 27.7
Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande 
av tjuvgods — Receiving of stolen goods .. 1043 204 19.6 204 19.6 945 196 20.7 192 20.3
Petos — Bedrägeri — F raud ............................ 4 419 116 2.6 343 7.8 4 696 160 3.4 463 9.9
Alkoholilakirikokset — Brott mot alkohollagen 
— Offences against the Law on Alcoholic 
Beverages ........................................................ 7 567 606 8.0 1064 14.1 9 024 709 7.9 1 044 11.6
Moottoriajoneuvoliikennerikokset — Brott 
mot bestämmelserna om motorfordonstrafik 
— Offences aqainst motor vehicle regulations 156 243 9 097 5.8 20 947 13.4 164 185 I l  335 6.9 22 580, 13.8
Muut rikokset — övriga brott — Other offences 39 902 5 350 13.4 8 009 20.1 39 594 5 848 14.8 8 437 21.3
Kaikkiaan — Inalles — Total 242158 21405 8.8 37 451 15.5 253 985 24 397 9.6 40 073 15.8
*) Ml. kuoleman aiheuttanut pahoinpitely — Inkl. mlsshandel med dödlig päföljd — Incl. wounding occasioning death.
H. Syytteeseen pannut henkilöt sukupuolen mukaan vuosina 1969 ja 1970 
Fersoner som ställts under ätal tördelade enl. kön ären 1969 och 1970
Prosecuted persons by sex in  1969— 1970
1960 1970
Rikos
Brott
Syyttee­
seen
pantuja
siitä naisia 
därav kvlnnor 
of which women
Syyttee­
seen
pantuja
siltä naisia 
därav kvinnor 
of which women
Offence kaikkiaan
Samtliga
Total
Luku
Antal
Number
%
kaikkiaan
Samtliga
Total
Luku
Antal
Number
%
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen — Väldsamt mot- 
ständ mot tjänsteman — Assault against a state official . . . 766 21 2.7 898 20 2.2
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman — 
Impeding a state official when on d u ty ...................................... 1679 32 1.9 1 915 36 1.9
Siveellisyysrikokset — Sedlighetsbrott — Moral offences.......... 487 11 2.3 356 17 4.8
Asiakirjan väärentäminen — Förfalskning av handling —  Fal­
sification of document................................................................. 1 449 225 15.5 2 022 270 13.4
Tappo, murha, tapon tai murhan yritys — Dräp, mord, försök 
tili dräp eller mord — Manslaughter, murder, attempted 
manslaughter or murder .............................................................. !) 144 !)7 !) 4.9 80 4 5.0
Pahoinpitelyrikokset (myös tappelu) — Misshandelshrott (ocksä 
slagsmäl) — Assault and battery offences (incl. figh t) ................ 7 002 149 2.1 8 065 180 2.2
Lapsentappo — Bamadräp — Infanticide .................................... 6 6 100.0 7 7 100.0
Sikiön lähdettäminen — Fosterfördrivning — Abortion .......... 16 8 50.0 4 2 50.0
Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, snatteri — 
Larceny, petty larceny................................................................. 11 354 1 890 16.6 11584 2 193 18.9
Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott —  Felonious 
larceny, breaking ........................................................................................ 7 906 278 3.6 8 217 222 2.7
Moottoriajoneuvon anastaminen —  Tillgrepp av motorfordon —  
Theft of motor vehicle ..................................................................... 821 6 0.7 907 5 0.6
Kavaltaminen — Försnillning — Embezzlement.......................... 1159 133 11.5 1048 134 12.8
Ryöstö — Rän — Robbery............................................................. 741 68 9.2 834 48 5.8
Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods —  
Receiving of stolen goods ....................................................................... 1043 116 11.1 945 90 9.5
Petos —  Bedrägeri —  F raud ..................................................................... 4 419 396 9.0 4 696 419 8.9
Alkoholilakirikokset —  Brott mot alkohollagen —• Offences 
against the Law on Alcoholic Beverages ........................................ 7 567 338 4.5 9 024 363 4.0
Moottoriajoneuvoliikennerikokset —  Brott mot bestämmelserna 
om motorfordonsttafik —  Offences against motor vehicle 
regulations...................................................................................................... 156 243 8 226 5.3 164 185 7 617 4.6
Muut rikokset —  övriga brott —  Other offences .......................... 39 351 2 620 6.7 39198 2 679 6.6
Kaikkiaan —  Inalles —  Total 242 153 14 530 e.o 253 985 14 206 5.6
l) Ml. kuoleman aiheuttanut pahoinpitely — Inkl. misshandel med dödlig päföljd — Incl. wounding occasioning death.
I. Rikoksensa alkoholia nauttineena tehneet
Personer som bcgätt brott under alkoholp&verkan
Crimes committed under the influence of alcohol in  per cent of all crimes
Rikos
Brott
Offence
Koko maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit 
Städer 
M  cl. town»
K auppalat 
Köpingar 
2nd cl. town»
Maalaiskunnat
Landskommu-
ner
Rural commune»
% syytetyistä — % av  ätalade —in % of proteculed person»
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen — Väldsamt motständ mot 
tjänsteman — Assault against a state official ..................................... 77.6 74.0 88.9 81.6
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman — Impeding 
a state official when on d u ly ..................................................................... 72.1 67.6 82.1 84.0
Tappo — Dräp — Manslaughter ................................................................ 70.7 73.7 33.3 73.7
Murha — Mord — Murder ......................................................................... 50.0 40.0 _ 75.0
Pahoinpitely — Misshandel.—Assault and battery.................................. 60.0 56.6 75.5 69.6
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel — Aggravated assault and 
battery......................................................................................................... 69.5 71.2 75.8 65.8
Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel — Slight assault and battery 59.8 56.5 57.0 67.2
Tappelu — Slagsmäl — F igh t..................................................................... 67.5 70.0 100.0 64.9
Kuolemantuottamus — Vällande till annans död — Causing another's 
death ........................................................................................................... 12.2 21.1 6.9 7.2
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus — Vällande av kroppsskada 
eller sjukdom •— Causing bodily injury or illness .............................. 7.1 9.7 3.8 5.6
Rauhanrikkominen — Fridsbrott — Disturbing the peace .................... 58.5 52.5 54.1 64.4
J. Alaikäisinä syyttämättä jätetyt vuosina 1961—1970 
Minderäriga som icke ätalats ären 1961—1970
Persons not prosecuted because o f under age in  1961— 1970
RlkOB
Brott
Offence
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Urban communes
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R ural communes
Koko maa 
Hela rlket 
Whole country
Luku
Ántal
Number
10—14 vuotiai­
den väkiluvun 
100 000 kohti 
Per 100 000 av 
folkmängden i 
äldern 10—14 är 
P er 100 000 of 
population in  age 
10—14 years
Luku
Ántal
Number
10—14 vuotiai­
den väkiluvun 
100 000 kohti 
Per 100 000 av 
folkmängden i 
äldern 10—14 Är 
P er 100 000 of 
poptUation in  age 
10— 14 years
Luku
Antal
Num ber
10—14 vuotiai­
den väkiluvun 
100 000 kohti 
Per 100 000 av 
folkmängden 1 
äldern 10—14 är 
P er 100 000 of 
population in  age 
10— 14 years
1970
Siveellisyysrikokset — Sedlighetsbrott —
M o r a l o f f e n c e s ............................................................................................ 12 7 6 3 18 4
Väkisinmakaaminen — Väldtäkt — R a p e  . . . . 5 3 4 2 9 2
Pahoinpitely — Misshandel — A s s a u l t  a n d
b a t t e r y .............................................................. 41 23 10 4 51 12
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel —■
A g g ra va ted  a s s a u lt  a n d  b a t t e r y .................... 5 3 2 1 7 2
Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel —
S lig h t  a s s a u lt  a n d  b a tte ry  ............................ 48 27 7 3 55 13
Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel
stöld, snatteri — L a rc e n y , p e t ty  la rc en y  . . . . 2 242 1 250 665 289 2 907 710
Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott
— F e lo n io u s  la rcen y , b re a k in g  .................... 1 203 671 586 255 1 789 437
Moottoriajoneuvon anastaminen — Tillgrepp
av motorfordon — T h e f t  o f  m o to r  veh icle  .. 313 175 44 19 357 87
Toisen om. moottoriajoneuvon luvaton käyttö
— Olovligt bruk av annans motorfordon —
I l l i c i t  u s e  o f  o thers m o to r  v e h ic le ............................... 526 293 96 41 . 621 152
Ryöstö — Ran — R o b b e r y ............................................................. 41 23 3 1 44 11
Kiristäminen — Utpressning — E x to r t io n  . . . 21 12 2 1 23 6
Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande
av tjuvgods — R e c e iv in g  o f  s to len  g o o d s ______ 102 57 5 2 107 26
Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörel-
se ä egendom — D a m a g e  ca u sed  to p r o p e r ty 601 ¿SiJÖ 462 201 1 063 260
Moottoriajoneuvoliikennerikokset — Brott
mot bestämmelserna om motorfordonstrafik
— O ffen ces a g a in s t  m o to r  veh ic le  re g u la tio n s 520 290 275 120 795 194
Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös
jalankulkijat) — Trafikbrott med övriga
kommunikationsmedel (ocksä fotgängare)
—  T r a f f i c  o ffen ces i n  co n n ec tio n  w i th  o ther
veh icles (vn c l. p e d e s tr ia n s )  .................................................. 111 62 59 26 170 42
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen —
Brott mot lagen och förordningen om
narkotiska ämnen — V io la t io n  a g a in s t  the
N a rc o tic  L a w  a n d  S t a t u t e ...................................................... 25 14 i 0 26 6
Muut rikokset — övriga brott — O ther o ffences 490 273 279 121 769 188
Kaikkiaan —  Inalles —  T o ta l 6 306 3 516 2 505 1090 8 811 2153
1969 .................................................................. 6 228 3 546 2 310 968 8 538 2 048
1968 .................................................................... 6 589 3 768 2 207 880 8 796 2 066
1967 .................................................................... 6112 3 656 2 180 815 8 292 1908
1966 .................................................................... 5 827 3 612 2113 765 7 940 1814
1965 ................................................................... 6 444 4 051 2 599 904 9 043 2 025
1964 .................................................................... 6 776 4 294 2 667 891 9 443 2 066
1963 ......................................................: . . . . . . 6 269 4 055 2 244 709 8613 1807
1962 .................................................................... 6 482 3 470 2131 660 7 613 1583
1961 ................................................................... 5 728 3 514 2 390 726 8118 1649
K. Tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset vuosina 1966—1970
Tullförbrytelser som kömmit tili tullmyndlgheternas kännedom ftren 1966—1970.
Offences knoum to custom, officials against custom law in  1966— 1970
Kuukausi
MAnad
Month
Kalkki
rikokset
Samtllga
brott
All offences
Tullipetos
Tull-
försn tuning
Defrauding 
the euetome
Sala­
kuljetus
Smuggling
Smuggling
Valuutan
salakulje­
tus
Smuggling 
av valuta 
Smuggling 
of currency
Salakuljetet­
tuun tavaraan 
ryhtyminen 
Olovlig
hefattning med 
smuggelgods 
Engagement in 
smuggling 
goods
Alkoholipitoi­
sen aineen 
luvaton 
maahantuonti 
Olovlig införsel 
av alkohol- 
drycker 
Illicit import 
of alcoholic 
liquor
Muut 
tulli­
rikokset 
Övriga 
tullbrotc 
Other 
offences 
against 
custom lato
1970
Tammikuu — Januari — January .................. 175 72 4 2 96 i
Helmikuu — Februari — February ................ 182 73 3 — 3 99 4
Maaliskuu — Mars — March .......................... 153 63 8 — 2 77 3
Huhtikuu — April — A p r il ..............................
Toukokuu — Maj — M a y ................................
237 83 10 1 2 136 5
154 57 6 — 2 80 9
Kesäkuu — Juni — June ................................ 186 65 6 — 6 102 7
Heinäkuu — Juli — July ...................... ......... 242 79 6 — — 156 1
Elokuu — Augusti — August .......................... 297 92 7 1 2 193 2
Syyskuu — September — September .............. 343 101 10 2 2 223 5
Lokakuu — Oktober — October ...................... 339 123 10 — 1 200 5
Marraskuu — November — November............ 342 119 10 1 4 206 2
Joulukuu — December — December .............. 229 71 12 1 3 141 1
Kaikkiaan — Inalles — Total 2 879 998 92 6 29 1 709 45
1969 ................................................................... 2 349 825 52 9 30 1405 28
1968 .................................................................... 3165 892 90 2 20 2 133 28
1967 .................................................................... 4 328 1378 228 2 32 2 664 24
1966 ................................................................... 4 646 1 268 395 5 27 2 936 15
L. Tullirikoksista syytteeseen pannut henkilöt vuosina 1966—1970 
Personer som ställts under &tal för tullförbrytelser &ren 1966—1970
Persons prosecuted for offences against custom law. Offences knoum to custom officials in  1966— 1970
Syytteeseen pantuja henkilöitä 
Personer som ställts under Atal 
Persons prosecuted_____________
Rikos
Brott
Offence
15—17 vuotiaita 
15— 17 àringar 
15— 17 yeare old
18—20 vuotiaita 
18—20 äringar 
18— 20 gears old
21 vuotta 
täyttäneitä  
21 &r fyllda 
21 gears old 
and over
Kaikkiaan
Inalles
Total
M M N M S' M N Yhteensä
Summa
Total
1970
Tullipetos — Tullförsnillning — Defrauding the
customs ....................................................................... 25 — 69 l 529 58 623 59 682
Salakuljetus — Smuggling — Smuggling .......... 13 5 38 4 56 9 107 18 125
Valuutan salakuljetus — Smuggling av valuta
— Smuggling of currency .............................................. — — — — 3 1 3 1 4
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen —  Olovlig
befattning med smuggelgods —  Engagement in
smuggling goods ................................................................... 1 1 — 39 5 40 6 46
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti —
Olovlig införsel av alkoholdrycker —  Illicit import
of alcoholic liquor ........................................................ 69 — 176 3 1530 98 1775 101 1876
Muut tullirikokset —  övriga tullbrott —  Other
offences against custom law ........................................... — — — — 28 2 28 2 30
Kaikkiaan —  Inalles —  Total 108 6 283 8 2185 173 2 576 187 2 763
1969 ................................................................................. 87 _ —267 6 1 880 114 2 234 120 2 354
1968 .......................................... ................................. 124 1 429 13 2 267 134 2 820 148 2 968
1967 ................................................................................. 219 — 618 7 2 824 257 3 661 264 3 925
1966 ................................................................................. 233 3 696 7 3 019 296 3 948 306 4 254

TAULUJA -  TABELLER
T A B L E S
1970
RlkoB — Brott — Offence 
Luku — Kap. — Chap, 
i
Helsinki
Helsingfors
Turku
Abo
Tampere
Tammer­
fors
Muut 
kaupungit 
övriga 
städer 
Other Ht 
cl. totons
Kauppalat 
Köpingar 
2nd cl. 
towns
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Rural
communes
Koko maa 
Hela riket 
Whole 
country
1 I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott mot straff- 
lagen —  Offences against the Criminal L a w .............. 33 219 7 662 5 518 39 682 8  0 1 2 28 856 122 949
2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset —  
Brott mot staten eller samhället —  Offences against 
State or Society .............................................................. 5 92« 970 1139 5 484 783 4 344 18 640
3 Valtio- tai maanpetos —  Högförräderi eller lands- 
förräderi —  Treason 11, 1 2 ..........................................
1 Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen —  Väldsamt 
motstdnd mot tjänsteman —  Assault against a state 
official 1 8 :1 .................................................................... 230 30 32 207 55 316 870
5 Haitanteko virkamiehelle— Hindrande av tjänsteman —  
Impedinq a state official when on duty 16: 2 .............. 646 126 1 2 0 466 80 469 1 907
6 Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset—  Övriga brott 
mot 16 kap. —  Other offences against Chapter 16 of 
the Criminal Law 16: 3— 25 ...................................... 489 144 97 703 70 410 1 913
7 Perätön lausuma oikeudessa —  Osann utsaga inför dom- 
stol —  False statement in court 17:1— 3 .................. 2 2 9 1 2 84 28 38 193
8 Perätön lausuma esitutkinnassa —  Osann utsaga vid 
förundersökning —  False statement at a preliminary 
examination 17: 4 .......................................................... 16 14 1 46 4 48 129
g Sekaannus tai haureus 15 v. nuoremman lapsen kanssa — 
Lägersmäl eller otukt med barn under 15 är —  
Defilement of or fornication with child under 15 20: 7, l 67 1 1 4 65 5 62 214
10 Muut siveellisyysrikokset —  övriga sedlighetsbrott —  
Other moral offences 20: 1—-6 , 7, 2— 12, 1 4 .............. 76 32 17 85 24 98 332
11 Rauhanrikkominen — Fiidsbrott -  Disturbing the peace 24 286 82 41 408 75 777 1669
12 Murhapoltto —  Mordbrand —  Arson 34:1— 4 .............. 24 6 3 28 18 64 142
13 Asiakirjan väärentäminen — Förfalskning av handling 
—  Falsification of document 8 6 : 3— 8 .......................... 2 117 103 105 1 055 113 348 3 841
14 Raharikokset —  Myntbrott —  Counterfeiting 87 .......... 1 — 1 4 2 — 8
15 Tullipetos —  Tullförsnillning —  Defrauding the cus­
toms 8 8 : 1 1  .................................................................................... 13 3 __ 14 2 5 37
16 Veronkavaltaminen —  Skatteförsnillning —  Revenue 
offences 8 8 : 1 1  ............................................................................... 5 1 0 1 37 13 118 184
17 Salakuljetus —  Smuggling —  Smuggling 88:12 ................. 2 0 29 — 33 1 4 87
18 Virkarikokset —  Tjänstebrott —  Offences committed by 
State officials in the course of their duly 4 0 .............. 16 1 __ 1 1 4 14 46
19 Eläinrääkkäys —  Djurplageri— Cruelty to animals 48:5 8 2 2 19 7 62 1 0 0
20 Muut pob'tiarikokset —  övriga politiebrott —  Other 
misdemeanours 41, 42, 43: 4, 7, 8 , 44: 1, 3— 13, 16, 
18—24, 26, 27 ............................................................................. 1615 343 691 2  085 234 1136 6103
21 Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
—  övriga brott mot staten eller samhället —  Other 
offences against State or Society 10 ,14 ,15,17: 6, 7, 8 , 
9, 18, 19, 26, 84: 5—16,18—20, 8 6 : 9—12, 8 8 : 13,14 269 26 1 2 134 48 376 865
22 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omai­
suusrikokset) —  Brott mot lndivlden (övriga utom 
egendomsbrott) —  Offences against persons (other 
except offences against property)......................................... 8  806 840 638 4181 869 4 634 14 968
23 Tappo — Dräp — Manslaughter 21:1 .............................. 2 3 — 14 5 18 42
24 Murha ■— Mord — Murder 21: 2 ........................................ 3 _ _ 4 2 5 14
26 Tapon tai murhan yritys — Försök till dräp eller mrnd — 
Attempted manslaughter or murder 21:1, 2 .............. 4 1 2 9 5 15 36
26 Lapsentappo — Bamadräp — Infanticide 21: 4 .............. — — 1 3 1 3 8
27 Pahoinpitely — Misshandel — Assault and battery 21: 5 1529 633 328 1345 283 800 4 818
28 Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel — Aggravated 
assault and battery 2 1 : 6  .............................................. 107 18 2 2 181 33 195 556
29 Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel—Slight assault 
and battery 21: 7 ............................................................ 1647 174 125 1842 346 1664 5 798
30 Tappelu — Slagsmäl — Fight 21: 8  .................................. 7 — 1 9 — 41 58
31 Kuolemantuottamus — Vallande til annans död — 
Causing another’s death 21:9 ...................................... 48 1 0 1 2 105 30 326 531
32 Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus — Vällande 
av kroppsskada eller sjukdom —  Causing bodily 
injury or illness 21:1 0  .......................................................... 130 1 2 107 388 77 1024 1738
Lääni — Län — Province
Uudenmaan Turun ja Ahvenan- Hämeen Hymen Mikkelin Pohjois- . Kuopion Keski- Vaasan Oulun Lapin
Nylands Porin maa TavaBte- Kymmene S:t Michels Karjalan Kuopio Suomen Vasa Ule&borga Lapplands
Abo och Aland hus Norra Meilers ta
Björne*
borge
Karelens Flnlands
45 559 16 859 746 16 915 6 834 3 622 3 696 5124 4 833 8142 6 876 3 743 1
7 267 2 264 61 2 555 1021 600 615 788 630 952 1395 492 2
3
302 80 2 124 44 30 28 42 45 70 65 38 4
711 236 — 287 38 44 49 79 6 8 94 255 46 5
595 302 5 278 1 1 0 60 65 113 60 1 1 1 158 6 6 6
36 27 — 29 19 1 1 7 16 14 15 1 1 8 7
25 24 — 17 4 6 5 1 2 3 9 17 7 8
81 35 — 19 7 4 8 34 4 4 1 1 7 9
1 2 1 47 2 30 6 1 0 1 1 2 1 1 1 15 24 34 1 0
459 264 1 2 199 58 59 71 1 0 0 8 8 145 123 91 1 1
40 17 1 18 1 2 7 6 3 5 15 4 14 1 2
2 483 190 2 357 69 6 6 64 149 147 108 133 73 13
4 1 — 1 #--- — — — — 1 1 — 14
13 4 1 1 4 — 1 — ' — 1 1 1 1 IS
1 1 41 1 1 1 13 9 1 1 7 1 2 64 13 16
2 0 49 — 1 4 — 1 1 — 2 6 3 17
19 3 __ 4 2 3 4 1 1 3 6 __ 18
25 8 1 1 2 6 1 1 2 5 5 13 9 3 19
1901 860 32 1105 562 263 267 176 143 288 462 54 2 0
421 8 6 2 62 63 27 25 35 29 36 45 34 2 1
5 858 2173 48 2153 673 559 424 637 497 924 938 584 2 2
5 9 — 4 5 4 2 ' 2 3 2 3 3 23
6 3 — — 1 1 — ■--- — — 1 2 24
9 3 __ 6 7 __ 1 4 __ 3 2 1 25
1 1 — 2 1 1 — — 1 • -- 1 — 26
1998 837 4 784 162 8 6 127 196 163 169 123 179 27
179 67 — 77 28 24 18 26 37 34 38 28 28
1 987 670 31 652 387 259 147 253 205 500 489 218 29
14 8 1 1 4 9 2 1 4 6 4 4 30
117 79 2 80 27 36 2 2 23 16 46 52 32 31
564 287 2 346 15 1 0 0 59 78 16 90 123 58 32
3 6080— 72
Rikos — Brott — Offence 
Luku — Kap. — Chap.
S
Helsinki
Helsingfors
Turku
Abo
Tampere
Tammer­
fors
Muut 
kaupungit 
övriga 
Btäder 
Other let 
el. town*
Kauppalat 
Köplngar 
2nd cl. 
towns
Maalais-
kunnat
Lands­
kommuner
Rural
commune*
Koko maa 
Hela riket 
Whole 
country
33 Sikiön lähdettäminen — Fosterfördrivning — Abortion 
22:5, 6  ............................................................................ i i 2 4
31 Väkisinmakaaminen — Väldtäkt — Rape 25: 4 .............. 40 2 1 1 2 84 32 136 325
35 Muut yksilöön kohdistuneet rikokset — övriga brott 
mot individen — Other offences against persons 21: 3, 
11—13, 25:1—2, 5—13, 27 ........................................ 289 67 28 196 55 405 1040
36 C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Offences 
against property ............................................................ 23 493 5 852 3 741 30 017 6  360 19 878 89 341
37 Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, 
snatteri — Larceny, petty larceny 28:1 ................ 7 386 2 442 1547 12 257 2 523 7 038 33193
38 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott — 
Felonious larceny, breaking 28:2, 3 ........................ 5 677 1362 760 6  501 1526 5 408 21 234
39 Moottoriajoneuvon anastaminen — Tillgrepp av motor- 
fordon — Theft of motor vehicle 28:1—3 .................... 1104 151 150 1 027 235 416 3 083
1 0 Kavaltaminen — Försnillning — Embezzlement 29:1 .. 393 89 61 538 76 453 1610
41 Löytötavaran salaaminen — Döljande av hittegods — 
Stealing by finding 29: 2 ............................................. 46 14 13 70 2 0 49 2 1 2
42 Ryöstö — Rän — Robbery 81:1—-3 ................................ 252 1 1 1 61 364 54 105 947
43 Kiristäminen —• Utpressning — Extortion 31: 4 ........ .'. 2 0 17 6 40 3 23 109
i i Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuv- 
gods — Receiving of stolen goods 82:1, 3 .■.............. 273 130 64 370 48 157 1042
15 Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse ä egen- 
dom — Damage caused to property 35 .................... 2 446 417 2 0 1 3 233 825 3 292 10 414
46 Petos — Bedrägeri — Fraud 8 6 :1  .................................. 5174 649 582 . 2 747 444 1278 10 874
47 Konkurssirikos — Konkursbrott — Bankruptcy offen­
ces 39 .............................................................................. 7 1 __ 1 2 2 5 27
18 Toisen om. moottoriajoneuvon luvaton käyttö — Olovligt 
bruk av annans motorfordon — Illicit use of others 
motor vehicle 38: 6  a ...................................................... 460 427 248 1973 462 854 4 424
49 Muut omaisuusrikokset — övriga egendomsbrott — Other 
offences against property 80, 32: 4—6 , 8 8 , 36: 2, 
38:1—10 ........................................................................ 255 42 48 885 142 800 2172
ö0 II. Muut rikokset *) — övriga b r o t t — Other offencesx) 9 837
!
1321 771 4 601 1277 12 361 30 168
51 Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus — Olovlig till- 
verkning av alkoholdrycker — Illicit distillation of 
alcoholic liquor................................................................ 13 1 ' 2 2 0 18 427
00
52 Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti — Olovlig för- 
säljning av alkoholdrycker — Illicit sale of alcoholic 
liquor ........................................•.................. .. i ................ 580 182 , :  199 480 48 . ■ 852 2 341
53 Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti — Olovlig 
införsel av alkoholdrycker — Illicit import of alcoholic 
liquor................ ............................................................... 2 0 8 6 4 1 1 0
54 Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kuljetus 
— Olovligt innehav och olovlig transport av alkohol­
drycker — Illicit possession and carrying of alcoholic
.1 367 69 34 . _ 286 75 943 . 1  774
55 Muut alkoholilakirikokset — övriga brott mot alkohol- 
lagen — Other offences against the Law on Alcoholic - 
Beverages......................................................................... 3 949 168 79 676 25 161 5 058
56 Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen — Brott mot 
Iagen och förordningen om narkotiska ämnen — 
Violation against the Narcotic Law and Statute . . . . 2  281 227 2 2 85 3 16 2 634
57 Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §:n rikko­
minen — Brott mot 19 § lagen om offentliga nöjes- 
tillställningar — Violation against the 19th paragraph 
of the law regarding public entertainments................ 58 24 17 .568 361 3 755 4 783
58 Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -— 
Brott mot övriga lagar och förordningar — Offences 
against other Acts and Statutes .................................. 2 569 650 418 2 400 747 '6  203 12 987
59 I.—II. kaikkiaan — inalles — total.................................... 43 056 8  983 6  289 44 283 9 289 41217 153117
*) Lukuun ottam atta  liikennerikoksia — Exkl. trafikbrott — Excluding traffic offences..
Lääni — Län — Provine»
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo ooh 
Björne- 
borge
Ahvenan­
maa
Aland
Hämeen 
Tavaa te- 
hua
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S:t Michele
PohjoiS-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keaki- 
Suomen 
Hellers ta  
FlnlandB
Vaasan
Vasa
Oulun
Ule&borgs
Lapin
Lapplands
2 i i 33
76 49 2 40 17 16 29 18 2 2 14 19 23 34
402 168 6 160 29 24 17 36 30 60 82 36 36
32 934 12 422 637 12 207 5140 2 463 2 657 3 699 3 706 6  266 4 543 2 667 36
11017 5 091 270 4 496 1824 895 1 297 1 297 1337 2 877 1904 8 8 8 37
8  233 2 777 116 3 098 1363 651 484 869 910 1 173 .894 6 6 6 38
1528 479 9 332 116 56 40 40 195 106 132 50 39
612 194 1 258 62 31 36 1 0 2  • 60 79 105 70 40
6 6 28 1 41 13 3 1 1 13 3 1 1 16 6 41
369 145 6 178 58 23 23 33 26 31 36 19 42
29 25 — 14 7 2 4 5 4 13 3 3 43
296 2 0 2 1 136 38 25 32 44 1 1 2 74 56 26 44
3 725 1448 146 1 1 2 0 606 359 269 413 470 751 623 484 4«
5 689 1125 15 1 302 397 175 248 509 346 436 400 232 46
8 4 — 6 — — 1 1 1 4 2 — 47
898 621 44 938 487 151 125 285 146 400 213 116 48
464 283 28 288 169 92 87 8 8 96 311 159 107 49
10 921 4 012 59 2 594 1461 949 1322 1294 1125 2 878 2 785 768 50
34 55 — 23 3 26 44 62 53 98 69 14 51
670 . 283 2 308 45 37 47 52 89 169 575 64 A3
25 6 — — 74 — — 1 — 3 1 — 53
426 348 1 130 58 53 123 56 87 258 179 55 A4
4 023 224 — 235 9 6 8 123 83 41 69 140 43 AA
2 289 250 — 39 6 4 13 4 4 1 2 1 3 56
228 974 16 503 246 289 378 328 130 962 635 94 57
3 226 1 872 40 1356 1 0 2 0 472 594 708 721 1318 1165 495 58
56 480 20 871 805 19 509 8  295 4 571 5 018 6  418 5 958 1 1 0 2 0 9 661 4 511 59
Rikos — B rott — Offence 
Luku — Kap. — Chap.
S
Helsinki
Helsingfors
Turku
Abo
i
Tampere 
Tammer­
fors- /
Muut 
kaupungit 
Övriga 
Btfider 
Other l i t  
cl. towns
K auppalat 
Köpingar 
2nd cl. 
towns
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Rural
communes
Koko maa 
Hela riket 
Whole 
country
60 III. Liikennerikokset — Trafikbrott — Traffic offences 45 874 8 716 8 389 51 083 13 058 68 622 195 742
61
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena — Körning drucken 
eller päverkad av alkohol eller annat berusningsmedel 
— Driving when intoxicated or under the influence of 
alcohol or other narcotic
a. moottoriajoneuvolla (TLL 8 , l  §) — med motor- 
fordon (VTL 8 , i §) — a motor vehicle.................. 1159 408 335 2 674 760 3 953 9 289
62 b. muulla kulkuvälineellä (TLL 8  b §) — med annat 
fortskaifningsmedel (VTL 8  b §) — other conveyance 49 19 18 409 71 154 720
63 Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla — övriga 
trafikbrott med motorfordon — Other traffic offences 
in connection with motor vehicles................................ 40 717 5 543 6  148 30 911 6  743 30 195 120 257
61 Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko­
minen — Arman överträdelse av föreskriftema om 
motorfordonstrafik — Other offences connected with 
motor vehicles.................................................................. 3 569 2  680 1869 14 341 4 813 32 267 59 539
66 Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös jalankulki­
jat) — Trafikbrott med övriga kommunikationsmedel 
(ocksä fotgängare) — Traffic offences in connection 
with other vehicles (incl. pedestrians) ........................ 380 6 6 19 >2 748 671 2 053 5 937
66 Kaikkiaan — Inalles — Total 88 930 17 699 ’ 14 678 95 366 22 347 109 839 348 859
Lääni — Län — Provine» • ’/
Uudenmaan
Nylands
Turun ia 
Porin 
Äbo ooh 
BJörne- 
borgs
Ahvenan­
maa
Aland
Hämeen
Tavaste--
hus
Hymen . 
Kymmene
Mikkelin 
-S:t- Miehelä
. k '
Pohjola-
K arjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Ule&borgs
Lapin
Lapplanda
60 061 28 738 958 ; 25 815 S 12 973 7 756 6 951 6111 7 638 16 470 14 216 8 055 60
2162 1416 49 1443 738 433 388 423 461 692 753 331 61
96 114 4 65 49 1 0 70' 30 16 82 172 1 2 62
48 591 14 966 788 ' 15 848 7 549 3 671 3 556 3 019 4 757 7 466 6  2 0 0 3 847 63
8  552 11336 . 114 7 899 . 3 960 3 448 ^ 2 355 2 477 2 276 7 301 6  347 3 474 64
660 906 3 ■: 560 . •  6?7 - 194 582 162 128 930 744 391 65
116 541 49 609 1768 45 324 21 268 12 327 11969 12 529 13 596 27 490 23 877 12 566 66
o
Alue
Omr&de
District
Koko maa — Hela rlket
— Whole country . . . .
Kaupungit ja kauppalat
— Städer och köplngar
— Urban communes ..
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural 
communes ..................
Uudenmaan lääni — Ny- 
lands Iän..................
Kaupungit ja kauppalat 
— Städer och köplngar
Helsinki — Helsingfors .
Espoo — E sb o ..............
Hanko — H angö ..........
Hyvinkää — Hyvinge ..
Järvenpää ......................
Karjaa — K aris ............
Karkkila ........................
Kauniainen — Grankulla
Kerava — K ervo..........
Lohja — L o jo ................
Loviisa — Lovisa..........
Porvoo — B orgä ..........
Tammisaari — Ekenäs .
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner..................
Bromarv, Snappertuna, 
Tammisaaren mlk. — 
Ekenäs lk., Tenhola —
T ena la ........................
Helsingin mlk.—Helsinge
Inkoo — In g a ................
Kirkkonummi — Kyrk- 
slätt, Siuntio—Sjundeä 
Lohjan mlk. — Lojo lk., 
Karjalohja — Karis-
lojo, Sam m atti..........
Myrskylä — Mörskom, 
Artjärvi — Artsjö,
Askola, P ukk ila ........
M äntsälä........................
4»© m09 «0
o s |£ g*®-
3 « o
Omaisuusrikokset
Egendomsbrott
Offencet against property
Väkivaltarikokset
Väldsbrott
Violence against person
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348 859 55 »64 54 427 33 57» 7 507 4 470 27 407 9 384 92 5 11 230 1459 2 822 98 195 742 3166 175 160 4 703 072
23» 020 43 543 41 »81 26 475 6 237 3 949 21 245 7 233 54 3 8 530 1183 1543 29 127 120 1943 153 397 2 376 672
10» 839 12 421 12 446 7104 1270 521 6162 2151 38 2 2 700 276 1279 69 68 622 1223 21 763 2 326 400
116 541 22 561 1» 250 13 404 2 426 1777 11 258 3 651 20 2 4178 557 704 17 60 061 1270 74 434 1 014 640
102 413 20 020 16 723 11 755 2153 1600 10 216 3 222 14 1 3 773 514 647 14 61 797 1180 71 736 763 995
8 8  930 16 2 2 2 13 063 9 098 1564 1 275 8  8 6 6 2 724 9 1 3 290 415 593 1 1 45 874 1 092 62 913 533 080
4 215 1588 1491 1160 264 154 384 186 1 — 1 0 1 35 7 — 1728 •-- 1 309 92 717
447 44 79 33 16 3 48 6 — — 2 1 2 — — 234 — 614 9 664
1 930 605 659 427 67 35 140 65 2 — 67 1 2 8 2 954 38 675 33 882
1 250 456 351 295 52 40 161 64 — — 80 24 2 — 516 14 532 16 897
434 97 89 63 8 2 45 19 — — 18 3 1 — 234 7 341 8  070
448 118 1 1 2 83 13 7 36 13 1 — 7 2 4 — 232 13 271 8  603
173 49 47 28 1 0 5 32 16 — — 2 — — — 73 — 146 5 8 6 8
1 332 435 350 294 69 44 2 0 1 59 — — 59 18 6 — 490 1 2 1 009 13 724
8 6 8 50 162 23 26 4 129 19 — — 38 2 14 — 421 — 1192 12 431
425 36 57 2 2 6 4 52 8 — — 1 0 — 3 1 233 — 455 6  846
1378 148 216 1 2 0 31 13 59 8 1 — 59 — 1 0 — 550 — 2 249 16 606
583 172 147 109 27 14 63 35 — — 2 1 1 — — 258 4 130 6  607
14128 2 541 2 527 1649 273 177 1042 429 6 1 405 43 57 3 8 264 90 2 698 250 645
289 52 47 31 9 8 27 13 9 175 8  380
6  452 1 1 0 2 1034 751 167 104 396 169 1 — 182 1 0 26 1 2 887 1 1 976 72 744
174 52 70 35 4 3 18 8 — — 5 2 1 — 59 3 26 3 603
555 192 185 153 8 6 62 31 — — • 1 0 1 9 1 262 1 147 14 777
720 45 184 34 5 2 55 9 2 — 2 1 — — — 410 — 333 15 409
205 40 44 30 1 1 7 4 9 107 1 28 10 792
965 75 105 63 3 1 24 7 1 — 1 1 — — 724 2 146 10187
») Maalaiskuntien kanssa samaan poliisipiiriin kuuluvien kaupunkien Ja kauppaloiden luvut on erotettu kysymyksessä olevien poliisipiirien luvuista — Talen för 
städer eller köplngar som tillhör samma pollsdlstrlkt som landskommuner har avsklljts frän talen för lfr&gavarande pollsdlstrlkt — Numbers o! uraan am m unet 
forming a police district together with rural communes have been separated from the numbers of the corresponding police districts.
0  a  =  poliisin tietoon tulleet rikokset — a =  b ro tt som köm m it tili polisens kännedom — a =  offences i n oton to the police.
•) b -  tilastovuoden lopussa selvittäm ättöm iä rikosilmoituksia — b =  vid redogörelseirets utgäng ouppklarade brottsanmälningar — b -  reports of offences, 
unsettled at the end of the statistical year.
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Nummi, P u su la ............ 194 37 36 25 16 7 3 2 4 117 9 6168
Nurmijärvi .................... 8 8 8 209 147 91 8 . 6 83 63 — — 26 7 2 i 528 13 117 16 203
O rim attila..................... 416 41 43 23 9 6 18 8 i _ 1 1 — — — 317 — 126 12 736
Pernaja — Perna, Lapin-
järvi — Lappträsk,
Liljendal, Ruotsin-
pyhtää — Strömfors . 713 48 62 2 2 5 1 19 9 — — 1 1 1 1 — 555 1 2 39 14 152
Ponja — P o jo ................ 74 23 15 15 . . 1 . 1 4 3 — — 2 — — — 46 2 1 1 6  573
Porvoon mlk.— Borgä lk. 732 87 156 69 8 5 19 2 — — 14 3 1 2 — 467 4 331 15 526
Sipoo — Sibbo, Pomai-
nen — Borgnäs........ 704 188 109 , 93 -  9 8 136 31 i i 16 5 — — 379 2 0 1 0 2 14195
Tuusula — T usby ........ 1372 258 167 141 32 24 113 48 — — 62 1 2 2 — 787 2 1 257 17 268
Vihti ............................. 675 92 123 1 73 - 4 2 45 17 — — 13 — — — 444 — 50 11932
Turun ja Porin lääni—
Abo ooh Björneborgs Iän 49 609 7 050 7 8 6 8 4 204 1 1 0 0 615 3 454 1262 15 — 1582 193 338 4 28 738 407 17 374 683 040
Kaupungit ja kauppalat
-
— Städer och köplngar 32 227 5 449 6174 3 368 , 979 568 2 718 988 9 — 1 2 1 0 153 269 1 17178 173 15 008 343 374
Turku — A bo................ 17 699 3 079 3 804 1 923 ’ 578 393 1 470 527 4 _ 725 76 183 — 8  716 28 8  425 154 719
Harjavalta .................... 674 94 96 78 1 1 36 1 1 1 — 16 2 1 — 345 2 129 8  374
Ikaalinen........................ 48 2 3 1 1 — 8 1 — — 6 — — — 18 — 58 689
Kankaanpää .................. 1 046 74 - 67 41 19 ' 1 2 58 8 ' -- — 48 1 7 — 612 ■-- 390 12 707
Loimaa .......................... 409 103 69 55 7 1 43 30 — — . 13 6 — — 241 7 262 6  435
Naantali — Nädendal .. 793 137 130 87 ■ 1 2 7 6 6 33 — — 42 6 — — 423 — 524 6  877
Parainen — P argas___ 423 64 64 40 23 15, 13 9 — — 5 — . --- — 312 — 125 10 444
Pori — Bjöm eborg___ 5 737 1399 1189 823 164 104 533 255 3 — 190 50 33 1 3140 126 2 830 72 819
Raisio — R e so .............. 990 62 76 47 2 2 4 39 6 1 — 8 1 — — 813 2 104 14 663
Rauma — Raumo . " . . . 2 264 190 318 123 104 15 224 46 — — 70 2 39 — 1 2 1 2 3 955 25 603
Salo ................................ 1249 1 0 2 213 69 2 1 7 79 15 --- — 34 6 6 — 790 4 807 17 047
Uusikaupunki — Nystad 512 114 117 6 6 19 9 124 38 — — 34 — — — 169 1 231 7 250
Vammala....................... 483 29 28 15 8 — 25 9 — — 19 3 — — 387 — 168 6  747
Maalaiskunnat — Lands- -
kommuner ............... 17 382 1601 1694 836 1 2 1 47 736 274 6 — 372 40 69 3 11 560 234 2 366 339 6 6 6
Eura, Kiukainen .......... 706 27 -35 2 0 “ 3 - _: 30 3 _ _ 13 1 4 _ 434 1 60 14 674
Halikko, Kuusjoki,
Muurla, Pertteli __ 608 31 35 19 6 2 17 9 — — 4 — 1 — 500 — 47 14 608
Honkajoki..................... 128 7 1 1 - 2 2 5 3 — — ‘ 9 — — — 87 1 6 3 082
Huittinen, Keikyä, Vam-
p u la ........................... 1 1 0 2 82 107 51 4 3 44 25 --- ' — 23 — 1 — 746 1 499 15 008
Hämeenkyrö — Tavast-
kyro, V iljakkala........ 508 39 39 29 • 1 — 1 2 6 — — 1 1 — 2 — 408 — 78 12 414
Ikaalisten mlk.—Ikaali- J
nen lk., Jämijärvi .. 606 30 2 0 8 6 1 19 1 2 — — 6 — 1 — 476 3 29 10 970
Kalanti, Pyhämaa __ 157 1 1 17 6 . -- — 3 3 — — 1 — — — 130 1 3 4 225
Kemiö — Kimito, Drags-
fjärd, Västanfjärd . . . 281 • 40 39 25 3 . . 3 18 1 0 — — 4 — 2 — 156 — 2 0 10 596
Kisko, Kiikala, Suomus-
jä rv i........................... 578 31 29 19 3 3 1 1 • 2 — — 9 3 1 — 450 3 2 1 7 222
Kokemäki — Kumo . . . 628 69 176 55 4 1 35 ? — — 27 — 2 — 308 2 144 10 717
Laitila, Kodisjoki, Pyhä-
, ranta ................ 827 38 , 112 28 9 -  i* 8  47 5 ’-- •24 ' — 5 — 523 — 213 1 1  262
Alue
Omr&de
District
Lavia, Kiikoinen, Suo­
denniemi ....................
Lieto, Aura, Paattinen . 
Loimaan mlk. — Loimaa 
lk., Alastaro, Mellilä,
Metsämaa ..................
Marttila, Koski, Tarvas­
joki ............................
Masku, Nousiainen,
V ahto ..........................
Merikarvia, Siikainen .. 
Merimasku, Rusko, Ry­
mättylä — Rimito . . .  
Mouhijärvi, Karkku,
Suoniemi....................
Mynämäki, Askainen — 
Villnäs, Karjala,Lemu,
Mietoinen ..................
Nauvo — Nagu, Houts- 
kaii — Houtskär, Iniö, 
Korppoo — Korpo . . .  
Noormarkku — Norr- 
mark, Ahlainen, Po­
markku — Pämark .. 
Paimio — Pemar,
Sauvo — Sagu ..........
Parkano, Karvia,
Kihniö ......................
Perniö — Bjämä, Särki­
salo — F in b y ............
Piikkiö — Pikis, Kaarina
— S:t K arins............
Punkalaidun..................
Pöytyä, Karinainen, Ori-
pää, Y läne..................
Rauman mlk. — Raumo 
lk., Eurajoki, Lappi 
Säkylä, Köyliö — Kjulo
Tyrvää, K iikka..............
Ulvila — Ulvsby, Rullaa,
Luvia, N akk ila..........
Vehmaa, Kustavi — 
Gustavs, Lokalahti, 
Taivassalo — Tövsala, 
Velkua ......................
Ahvenanmaan maakunta 
— Landskapet Aland
Kaupunki — S tad ..........
Maarianhamina—Marie- 
harnn ..........................
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288 19 18 15 5 1 13 l i 163 31 7 778
643 72 76 35 1 0 6 35 17 — — 16 i 2 — 377 6 19 12 772
647 81 53 44 4 2 37 2 0 — — 16 3 — — 433 8 8 8 14119
418 6 1 0 2 3 — 7 2 — — 6 — 1 — 264 — 18 7 803
426 29 38 24 _ 1 0 5 i _ 4 _ _ _ 361 — 1 1 6  691
391 69 29 2 1 4 — 2 2 1 1 — — 9 6 8 3 225 5 28 8  342
8 6 6 44 6 1 — 6 — i — 2 — — — 2 1 — — 4122
365 48 39 29 — — 16 6 — — 5 2 — — 260 • .4 46 7 815
529 19 50 7 7 1 25 1 0 — — 15 — — — 362 1 77 9 496
103 2 0 15 1 1 — — 1 2 6 — — 7 — — — 44 2 19 4 269
763 46 54 25 2 — 1 2 6 — — 13 — 2 — 604 9 128 10 416
574 32 58 25 8 1 30 4 — — 4 — 2 — 419 1 43 9 732
667 1 1 2 73 39 13 7 31 1 0 i — 32 5 1 1 — 391 28 207 16 267
277 32 39 25 2 2 8 3 — — 4 — — — 144 — 37 8  904
1077 255 147 6 8 4 _ 71 27 2 _ 2 0 13 _ _ 760 113 19 15118
348 40 1 2 1 0 1 — 18 4 — — 1 1 2 1 — 197 2 1 37 5 857
411 35 40 29 2 1 17 5 — — 7 — — — 262 — 43 11470
653 29 39 2 1 2 1 15 4 _ 1 0 _ _ _ 502 — 6 8 15 754
642 23 28 23 1 _ 19 — — — 19 — — — 393 — 1 1 0 9 201
444 29 34 14 2 — 15 2 — — 6 — 2 — 333 1 42 10 992
1057 148 103 79 14 9 62 37 1 — 7 1 4 — 785 18 105 19 281
444 46 85 23 — — 2 2 7 — — 15 3 6 — 142 5 70 8  689
1763 392 386 173 53 30 198 1 0 0 _ _ 36 19 2 2 958 45 582 21577
1255 343 810 150 48 27 156 8 6 — — 28 19 2 2 651 89 589 8  674
1255 343 310 150 48 27 166 8 6 — — 28 19 2 2 651 39 539 8  674
Alue
Omräde
District
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner..................
Föglö, Kökar, Sottunga 
Jomala, Eckerö, Ham- 
marland, Lemland,
Lum parland..............
Kumlinge, Brändö ___
Sund, Finström, Geta, 
Saltvik, V ardö ..........
Hämeen lääni — 
Tavastehus i ä n ..........
Kaupungit ja kauppalat 
— Städer och köpingar
Hämeenlinna —
Tavastehus................
Forssa ...........................
Lahti .............................
Mänttä .........................
N okia.............................
Riihimäki ......................
Tampere — Tammerfors
Toijala...........................
Valkeakoski ..................
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................
Asikkala ........................
Hattula, Kalvola, Tyr-
v än tö ..........................
Hauho, Tuulos..............
Hausjärvi ......................
Hollola, Nastola ..........
Janakkala......................
Jokioinen, Humppila,
Y päjä.........................
Kangasala, Kuhmalahti,
Sahalahti....................
Kuhmoinen....................
Kuru, Teisko.................
Kylmäkoski, Viiala . . . .
Kärkölä, K oski..............
Lam m i...........................
Lempäälä, Vesilahti___
Loppi, R enko................
Onvesi, Eräjärvi, Juupa­
joki, Längelmäki___
Padasjoki ......................
Pirkkala, Tottijärvi,
Y löjärvi.....................
Pälkäne, Luopioinen . . .
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508 49 76 23 5 3 42 14 8 307 6 43 12 903
1 2 1 2 — — — 2 1 — — — — — — 6 — — 1463
387 40 57 2 0 4 2 33 1 1 7 233 4 2 1 5 029
7 2 2 1 1 1 1 — — — — — — — 3 — — 1 236
1 0 2 6 15 2 — — 6 2 — — 1 — — — 65 2 2 2 6  175
45 324 7 470 7 594 4 469 1270 740 3 343 1181 10 — 1514 258 331 6 25 815 416 23 558 639 657
81 819 5 549 5 609 3 277 1060 661 2 450 890 7 — 1180 228 298 4 17 597 233 21 207 371573
4174 693 630 421 118 79 306 1 2 0 2 155 2 1 16 2  601 2 1 2138 37 771
1074 165 105 63 42 33 6 8 25 — — 32 6 5 2 719 23 595 15 541
7 902 1783 1 770 1105 344 217 680 224 2 — 332 77 51 — 3 971 104 5 625 89 360
273 45 47 33 5 2 2 1 9 — — 24 — — — 151 — 163 .7 285
865 71 140 40 36 8 57 15 — — 26 2 6 — 530 5 838 19 433
1 236 297 287 162 76 55 106 41 — — 54 14 1 0 1 582 6 1554 22 841
14 678 2146 2 307 1245 398 248 1036 406 2 — 476 1 0 0 2 0 1 1 8  389 47 9 282 155 490
609 128 117 74 1 1 4 57 23 1 — 30 — 1 — 260 8 430 7 544
1008 2 2 1 206 134 30 15 119 27 — — 51 8 9 — 394 19 582 16 308
13 505 1921 1985 1192 210 79 893 291 3 _ 334 30 33 2 8 218 183 2 351 268 084
475 97 85 6 8 5 3 35 16 — — 4 1 — — 278 1 60 7 607
528 50 1 0 1 41 5 2 28 2 2 _ 9 1 _ _ 319 4 63 12 231-
321 63 53 33 7 5 19 8 — — 6 — 3 — 194 4 1 1 6  799
237 56 50 29 9 3 17 6 — — 4 — — — 140 17 6 6 8  0 2 1
1 777 343 299 2 0 2 53 2 0 174 62 1 — 41 3 2 — 1 0 1 2 25 84 22 466
832 114 115 64 23 1 1 6 6 1 2 — — 45 — 5 — 464 1 2 80 14 707
507 61 53 32 4 4 1 2 3 — — 1 0 2 — — 377 1 2 24 12 159
1 147 2 2 2 189 139 3 2 51 27 _ _ 16 3 3 1 766 35 315 ■18 508
247 30 42 2 0 — — 17 — — — 7 7 1 1 157 — 35 4 838
224 25 25 17 4 — 7 3 — — 4 — 1 — 145 2 31 7 198
403 ' 60 65 32 8 2 39 16 — — 15 1 — — 219 5 65 8  577
324 46 46 25 1 0 — 47 19 — — 8 — — — 190 2 6 7 830
391 1 0 0 44 32 4 — 67 43 — — 5 4 — — 236 16 61 6  439
928 71 109 37 7 3 61 1 2 — — 18 — 1 — 571 16 214 15 474
363 79 72 60 1 1 34 1 2 — — 9 — 4 ' — 191 — 1 2 9 937
729 71 103 52 17 8 35 ' 4 _ _ 2 1 _ 4 _ 429 5 407 15 881-
341 44 54 29 3 2 14 4 — — 17 1 — — 2 0 0 3 36 6  203
859 79 107 70 1 2 _ 25 5 _ _. 14 1 _ _ 617 1 155 16 814
493 82 80 58 — — 13 7 — — ,4 2 1 — 244 8 65 7 960
4 6080— 72
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Ruovesi, Pohjaslahti . . . 345 31 53 25 3 2 0 1 1 2 _ ____ 205 4 8 6 8  664
Somero, Somemiemi . . . 415 18 33 1 2 7 4 2 0 2 — — 18 — i — 286 — 81 11 869
Sääksmäki..................... 296 46 43 29 2 2 1 2 7 — — 7 — — — 196 5 — 4 636
Tam mela........................ 275 39 25 2 0 4 2 6 4 — — 9 2 — — 2 1 1 6 25 6  349
Urjala ............................ 444 2 2 48 16 1 1 19 3 — — 1 0 1 4 — 247 — 69 7 720
Vilppula, Kuorevesi___ 286 37 54 27 1 2 2 27 7 — — 5 — 1 —■ 148 — 81 9 963
Virrat — Virdois .......... 318 35 37 23 6 . 2 28 6 — — 16 1 2 176
~
219 10 334
Kymen lääni — Kym-
12 973 157 10 587 348 338mene I ä n .................... 2 1  268 3 062 3187 1811 603 314 1350 539 13 i 571 81 48 l
Kaupungit ja kauppalat
8108 91 9 487 201 348— Städer och köpingar 14 337 2 353 2 504 1387 493 269 1058 429 8 i 450 72 40 l
Kouvola ........................ 2 246 235 284 136 78 44 134 36 3 — 58 5 1 1 — 1516 7 2  618 25 748
Hamina — Fredrikshamn 1  0 2 2 2 2 0 205 129 37 24 97 57 — — 50 2 6 — 454 3 716 10 920
Im a tra ............................ 2135 593 472 311 1 0 0 74 182 85 1 — 71 2 1 6 l 1 103 67 1 Oil 34 982
K arhula......................... 1169 162 208 1 0 0 26 14 69 27 — — 25 1 — — 771 — 625 22 093
Kotka ............................ 2 236 258 386 185 75 2 0 185 38 1 — 83 3 2 — 1080 6 1 719 34 218
Kuusankoski.................. 1354 143 174 78 54 14 77 34 2 i 47 6 3 — 910 6 ,597 22 429
Lappeenranta — Vill- 
manstrand ............... . 4175 742 775 448 123 79 314 152 1 — 116 34 1 2 — 2 274 2 2  2 0 1 50 958
Maalaiskunnat — Lands-
4 865 1 1 0 0 146 990kommuner.................. 6  931 709 683 424 1 1 0 45 292 1 1 0 5 — 1 2 1 9 8 — 6 6
E lim äki.......................... 586 27 15 1 1 7 5 1 2 2 — — 4 — — — 514 6 71 8  336
Iitti ................................ 728 62 75 43 2 2 32 1 0 — — 8 — 1 — 532 — 51 8  716
Jaala .............................. 129 1 0 8 8 3 — 3 2 — — 4 — — — 70 — 23 2 784
Joutseno, Nuijamaa .. 573 57 6 8 34 1 2 7 31 8 — — 26 2 1 — 350 2 8 6 12 897
Kymi — Kymmene, 
Haapasaari — Aspö .. 
L uum äki........................
1 1 2 2 2 2 1 18 _ _ 4 4 2 _ 2 _ — — 81 — — 4 894
618 32 38 2 1 5 1 24 6 — — 8 — — — 424 2 69 6  728
Parikkala, Saari, Sim­
pele, Uukuniemi ___ 790 55 64 44 1 1 1 2 0 6 1 ____ 16 1 4 _ 538 _ 336 14 694
Pyhtää — P y tt is .......... 252 99 50 43 1 — 5 4 — — 2 2 — — 165 32 — 5163
Ruokolahti, R autjärvi.. 329 41 37 23 1 1 1 2 7 — — 3 1 1 — 257 ■ 7 42 10 805
Savitaipale, Lemi, Suo­
menniemi, Taipalsaari 485 39 58 31 8 1 16 4 _ _ 1 2 — 1 — 268 — 53 13 672
Sippola, A n ja la ............
Valkeala ........................
1 0 2 0 143 114 65 41 2 1 69 33 — — 18 3 — — 708 1 1 168 22 646
596 27 54 2 2 6 2 2 2 2 2 — 9 — — — 456 — 99 11630
Vehkalahti .................... 499 72 62 50 1 0 3 28 16 — — 4 — — — 358 2 71 11 902
Virolahti, Miehikkälä, 
Ylämaa ...................... 214 23 19 1 1 3 1 14 6 — — 5 — — — 144 4 31 12 123
Mikkelin lääni — S:t 
Mlchels I ä n ................ 12 327 1471 1546 854 207 89 710 232 5 ____ 378 47 63 5 7 756 145 6 575 223 358
Kaupungit — Städer .. 4 868 660 791 432 125 58 371 104 2 — 208 24 19 — 2 768 20 4 995 69 783
Mikkeli — S:t Michel. . . 1 607 206 275 131 49 25 173 33 — — 78 6 13 — 780 7 2 155 25 188
H einola.......................... 1041 98 142 55 14 5 62 18 1 — 38 3 — — 683 1 1 753 13 772
Pieksämäki.................... 647 1 1 0 114 70 14 1 1 46 15 1 — 25 3 1 — 387 2 1188 12 917
Savonlinna — N yslo tt.. 1 573 246 260 176 48 17 90 38 — — 67 1 2 5 — 918 — 899 17 906
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Maalaiskunnat — Lands-
kommuner.................. 7 459 811 755 422 82 31 339 128 3 — 170 23 44 5 4 988 125 1580 153 575
H arto la .......................... 244 35 32 2 0 2 1 18 1 2 _ _ 8 _ 5 _ 150 _ 91 5 609
Haukivuori, Virtasalmi. 168 32 28 2 2 — — 6 2 — — 2 1 3 — 91 5 62 6  359
Heinolan mlk. — Hei­
nola lk......................... 900 153 70 57 9 7 16 9 6 3 2 1 775 72 32 5 235
Heinävesi, Kangaslampi 275 45 38 2 0 2 2 2 2 7 — — 1 2 4 2 — 151 5 38 10116
Hirvensalmi .................. 183 31 19 16 — — 15 6 — — 5 — 5 1 99 7 9 4140
Joroinen ........................ 396 17 23 1 0 2 — 15 3 — — 1 0 1 1 — 265 — 195 6  804
Juva .............................. 569 32 57 2 1 7 2 31 5 — — 1 0 — 5 1 332 1 178 10 829
Kangasniemi ................ 251 18 43 1 2 9 4 24 2 — — 2 1 — 3 — 1 1 0 — 107 9126
Kerimäki, Savonranta .. 263 36 17 8 1 1 13 6 — — 1 1 2 1 — 185 9 42 9 484
Mikkelin mlk. — S:t 
Michels lk., Anttola .. 1 296 85 75 31 6 3 32 2 2 13 5 7 1 1090 7 114 14 768
Mäntyharju .................. 473 30 54 24 4 — 31 6 2 — 9 — — — 288 — 103 9 309
Pertunmaa .................... 2 2 2 6 1 1 3 1 — 6 1 — — 2 — 1 — 159 1 1 2 3 690
Pieksämäen mlk.— Piek­
sämäki lk., Jäppilä .. 360 36 27 2 0 6 6 16 8 1 3 _ 1 _ 238 _ 213 9 064
Puumala ........................ 225 33 2 2 17 3 1 16 6 — — 1 0 2 — — 94 4 65 4 607
Rantasalm i.................... 208 2 0 23 13 8 — 1 1 4 — — 8 — — — 99 — 6 6 6  620
Ristiina ■......................... 397 6 6 52 36 3 2 2 2 1 2 — — 1 1 — 3 1 248 4 8 8 6  060
Sulkava......................... 1 2 0 14 13 7 7 — 5 2 — — 9 3 2 — 57 1 38 5 663
Sysmä ........................... 241 36 32 2 0 4 — 13 4 — — 9 2 1 — 140 . 5 57 7 607
Sääminki, Enonkoski, 
Punkaharju .............. 6 6 8 8 6 119 65 8 2 27 1 1 — — 1 1 — 2 — 417 4 70 18 485
Pohjols-Karjalan lääni —
Nona Karelens Iän . . . 11 969 1476 1 781 1004 165 80 711 231 3 — 294 41 91 15 6  951 29 4 650 190 589
Kaupunki ja kauppalat —
400 3 358Stad och köplngar . . . . 5 878 890 1204 663 1 1 2 59 1 2 2 1 — 167 27 1 1 — 1 3 305 54106
Joensuu ......................... 4 6 6 8 725 1016 551 89 43 293 90 1 _ 103 25 9 — 2 650 _ 2 421 ■ 36124
Lieksa ........................... 392 50 71 45 4 1 37 3 — — 18 1 — '-- 235 — 329 4 763
Nurmes ...................... 2 1 0 33 35 2 1 2 2 23 1 0 — — 24 — 1 — 83 — 271 2 363
Outokumpu .................. 608 82 82 46 17 13 47 19 — — 2 2 1 1 — 390 1 284 10 856
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner.................. 6  091 586 577 341 53 2 1 311 109 2 _ 127 14 80 15 3 593 28 1345 136 483
Eno ............................... 683 54 46 28 2 2 27 1 1 _ _ 1 0 2 6 _ 466 1 128 10 781
Ilomantsi ...................... 599 41 52 26 4 1 23 7 — — ' 5 — 1 2 — 359 1 2 1 0 11 694
Juuka ............................. 337 32 19 15 4 3 14 5 — — 9 3 9 3 203 — 8 6 9 712
Kiihtelysvaara, Pyhä- 
selkä ............................ 488 65 25 19 4 1 31 18 19 5 8 3 320 1 1 95 8  274
Kitee, Kesälahti............ 854 30 43 17 2 1 23 5 — — 7 — 1 0 3 439 1 288 14 861
Kontiolahti.................... 679 90 80 49 7 — 51 13 1 — 13 2 6 3 387 1 0 105 9 401
Liperi.............................. 490 80 74 53 1 0 8 35 13 — — 15 — 2 — 273 1 50 11218
Nurmeksen mlk. — Nur­
mes lk.......................... 308 52 62 36 5 4 30 1 1 16 1 2 155 91 10 747
Pielisjärvi...................... 518 48 78 42 4 — 30 3 — — 1 2 1 5 — 332 — 23 17 712
Polvijärvi ...................... 243 31 35 2 1 1 — 1 2 8 — — 9 — 6 — 119 — 103 7 787
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Rääkkylä ...................... 192 26 24 15 i i 3 2 i 5 7 2 77 2 13 5 380
Tohmajärvi, Värtsilä . . . 374 25 30 15 8 — 23 9 — — — — 1 1 276 — 40 9121
Tuupovaara ......................... 208 3 2 1 1 — 3 1 — — 1 — 6 — 123 1 15 4 486
Valtim o .................................... 118 9 7 4 6 3 —
-
6 — — 64 — 98 5 309
Kuopion lääni —  Kuopio
iän .......................................... 12 529 2 038 2166 1177 325 169 1208 361 6 — 476 58 114 7 6111 142 7 760 263 120
Kaupungit ja kauppala
—  Städer och köping 7 010 1301 1462 834 237 139 814 233 2 — 270 29 38 1 3 217 34 5 540 120 034
Kuopio .......................... 4 223 819 931 566 130 80 572 146 1 — 127 15 26 — 1 787 1 3 490 64 701
Iisalm i....................................... 1286 186 2 1 2 126 2 1 13 103 36 1 — 85 6 — — 646 — 1006 21 013
Suonenjoki ............................ 392 125 76 37 14 9 41 25 — — 1 2 7 7 1 218 33 206 9 827
Varkaus ................................. 1109 171 243 105 72 37 98 26 — — 46 1 5 — 566 — 838 24 493
Maalaiskunnat —  Lands-
kommuner......................... 5 519 737 704 343 8 8 30 394 128 4 — 206 29 76 6 2 894 108 2  2 2 0 143 086
Kaavi, Juankoski,
Muuruvesi, Säyneinen 531 51 51 30 9 4 46 9 — — 2 2 3 13 — 260 1 82 15 055
Karttula, T ervo ................. 219 32 48 2 0 — — 19 6 — — 1 2 2 3 — 98 1 48 7158
Kiuruvesi ............................... 559 6 6 54 16 13 2 41 1 2 1 — 2 0 2 6 1 312 1 1 523 13 958
Lapinlahti..............................
Leppävirta ............................
474 73 47 27 5 4 33 16 — — 16 5 9 — 292 7 278 8  516
480 39 94 30 2 — 16 3 — — 15 — — — 286 5 149 13 267
N ilsiä .............................. 399 43 35 1 2 1 2 2 41 9 — — 35 5 2 — 152 1 2 2 2 1 8  325
Pielavesi, K eitele .............. 291 38 46 29 7 3 1 1 3 1 — 8 1 9 — 153 — 78 13 783
Rautalampi, Vesanto . . 246 90 34 25 3 2 27 14 2 — 7 6 4 3 116 29 65 10 252
Rautavaara ......................... 193 22 1 1 4 4 — 13 5 — — 8 1 1 2 — 80 3 8 8 4 736
Siilinjärvi, Maaninka .. 1023 204 159 97 24 1 1 71 36 — — 2 0 4 9 2 534 30 259 16 107
Sonkajärvi, Vieremä . . .  
Tuusniemi, Riistavesi,
499 26 43 15 4 2 35 4 — — 28 — 6 — 289 2 115 15 472
Vehmersalmi.................... 447 53 65 33 5 — 30 8 — — 7 — 1 — 222 6 176 11556
Varpaisjärvi ......................... 158 1 0 17 5 — 1 1 3 — 8 — 2 — 1 0 0 1 138 4 901
Keskl-Suomen lääni —
Mellersta Finiands iän 13 596 2180 2 247 1301 341 170 1118 422 3 i 409 41 142 12 7 638 116 6 445 246 938
Kaupunki ja kauppalat —
4 481Stad och köplngar____ 7 283 1272 1372 809 248 138 623 269 1 — 196 11 62 1 4167 3 87 577
Jyväskylä ............................... 5 094 1 052 1 073 665 214 1 2 0 470 229 _ __ 1 2 0 6 54 _ 2 815 1 3 540 58 068
Jämsä ............................ 1 241 8 6 92 61 2 1 13 49 1 1 — — 28 — 2 — 882 1 650 12 910
Suolahti ........................ 208 51 54 31 5 1 37 15 1 — 17 2 — — 82 1 55 5 785
Äänekoski..................... 740 83 153 52 8 4 67 14 — — 31 3 6 1 388 — 236 10 814
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner.................. 6 313 908 875 492 93 32 495 153 2 i 213 30 80 11 3 471 113 1964 159 361
Hankasalmi ..................
Joutsa, Leivonmäki,
255 93 29 23 3 2 19 13 — — 1 2 6 1 0 4 137 24 1 1 2 7 724
Luhanka ............................ 302 44 51 35 3 1 2 1 6 1 — 24 — 2 — 170 — 63 9167
Alue
Omr&de
District
Jyväskylän mlk. — Jy­
väskylä lk., Toivakka
Jämsänkoski..................
Karstula, K yyjärv i___
Keuruu ..........................
Kivijärvi, Kannonkoski,
K innula.....................
Konginkangas, Uurainen 
Korpilahti, Muurame,
Säynätsalo ................
Laukaa ..........................
Petäjävesi, M ultia........
Pihtipudas ....................
Saarijärvi, Pylkönmäki . 
Sumiainen, Konnevesi .. 
Viitasaari ......................
Vaasan lääni — Vasa Iän
Kaupungit Ja kauppalat— 
Städer oeh köplngar ..
Vaasa — V asa ..............
Kaskinen — Kasko . . . .  
Kokkola — Gamlakarle-
by .............................
Kristiinankaupunki —
K ristinestad..............
Kurikka.........................
Lapua — Lappo ..........
Pietarsaari — Jakobstad
Seinäjoki........................
Uusikaarlepyy — Ny- 
karleby ......................
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner................
Alajärvi .........................
Alavus — Alavo, Kuor­
tane ......... ..............
Evijärvi, Kortesjärvi ..
Ilmajoki .......................
Isojoki — Stora, Kari-
joki — Bötom ............
Isokyrö — Storkyro, 
Vähäkyrö — Lillkyro
Jalasjärvi ......................
Kaarlela — Karleby, 
Kruunupyy —
K ronoby....................
Kannus, Himanka, 
Lestijärvi, Toholampi 
Kauhajoki.....................
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1293 128 196 69 18 i 154 27 i i 35 2 13 569 2 1 270 24 024
324 41 48 33 5 2 16 4 — —- 8 — 3 — 2 2 1 2 154 8  541
199 14 25 13 ___ ___ 8 __ __ __ 5 — 2 — 107 — 92 9 485
730 207 127 1 0 0 19 13 76 39 — — 31 7 1 1 302 37 326 14 033
258 29 23 16 1 _ 26 4 ___ ___ 1 2 2 18 5 135 — 43 8  522
244 27 33 2 0 2 — 1 0 6 — — 5 — 13 — 158 — 43 5 478
572 98 1 0 0 64 7 2 30 1 1 _, _ 15 3 4 __ 363 1 1 78 12 360
465 67 63 30 1 1 5 30 17 — — 8 5 4 — 327 3 87 13 981
236 2 2 2 2 1 1 1 __ 9 3 — — 5 — 3 — 139 4 241 8  373
227 38 14 1 1 4 2 16 9 — — 16 3 — — 139 8 109 7 523
6 8 8 53 8 8 33 1 0 2 50 1 1 — — 30 1 5 1 390 2 235 13 417
115 17 23 1 2 3 — 8 1 — — 3 1 2 — 55 — 9 6  300
405 30 33 2 2 6 2 23 2 — — 4 — — — 269 1 1 0 2 10 443
27 490 4466 4 050 2 918 506 295 1710 678 5 l 709 84 267 9 16 470 191 6  712 434 691
13 083 3 552 2 976 2 359 420 278 1126 512 4 l 401 71 23 1 6  872 1 1 0 5191 142 201
4 736 1911 1539 1304 197 130 447 2 0 0 1 l 136 43 3 1 1 958 80 1511 49 471
115 6 3 1 3 — 40 4 — — 4 1 2 — 43 — 2 1 1 435
2 311 490 479 352 61 38 187 72 — — 115 8 7 — 1 280 1 1 1329 20 748
2 2 1 25 41 1 2 2 1 36 9 ___ ___ 8 ___ 9 __ 98 1 67 2 749
1106 74 72 48 9 5 37 18 — — 1 1 — 1 — 837 3 176 11 359
962 51 52 19 7 6 57 18 3 __ 23 3 1 — 719 — 235 15 646
1439 581 399 317 103 77 185 150 — — 48 1 — — 615 14 1074 19 369
1 976 385 362 284 33 2 0 126 39 — — 43 15 — — 1 231 — 740 20 093
217 29 29 2 2 5 2 1 1 2 — — 13 — — — 91 1 38 1331
14 407 »14 1074 559 8 6 17 584 166 1 ___ 308 13 244 8 9 598 81 1521 292 490
352 2 2 37 15 itl — 24 6 — 13 — 8 — 214 1 67 8  934
623 67 81 47 1 _ 25 1 1 _ _ 18 1 4 1 349 5 119 16 710
162 17 19 1 2 ___ — 3 1 — — 4 — 1 0 — 93 1 29 6  989
626 2 0 29 8 4 — 2 1 7 — — 2 2 1 — — 507 4 43 12 769
261 18 8 6 — — 2 0 5 — — 5 1 4 1 149 — 27 6  683
481 43 43 28 7 1 23 6 _ ___ 8 ___ ___ ___ 361 3 61 10 414
724 25 18 14 5 3 16 5 — — 1 0 — 8 — 570 — 85 11487
567 36 49 2 0 2 1 19 1 2 — — 3 — — — 428 — 2 2 16 241
429 24 30 14 5 _ 26 8 ___ ___ 6 _ 7 1 282 — 26 14 379
1402 61 173 44 1 0 2 77 6 — — 43 — 2 1 1 782 7 252 15 710
Omaisuusrikokset Väkivaltarikokset
Egendorasbrott VAldsbrott
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a b a b a b a b a b a b a b a b
K auhava........................
Kaustinen — Kaustby,
476 49 50 30 6 2 39 7 — — 20 — 2 — 282 6 187 9 311
Haisua, Perho, Veteli 
— Vetil ...................... 628 6 13 5 _ 10 1 5 _ 82 _ 359 _ 57 13 097
Kälviä, Lohtaja, Ullava 362 5 20 4 5 — 12 — — — 6 i 1 — 197 — 7 8 582
Laihia, J u r v a ................ 795 52 52 36 5 — 23 1 8 — — 25 — 3 i 573 4 93 13 039
Lappajärvi, Vimpeli — 
V indala...................... 318 5 4 7 4 8 1 195 69 8 897
Lapväärtti — Lappf järd,
Siipyy — Sideby, 
Tiukka — T jö c k ___ 278 41 22 17 4 1 10 2 _ _ 3 _ 2 _ 183 11 9 7 234
Maalahti • — Mataa,
Bergö, Korsnäs, Peto- 
lahti — Petalax, 
Pirttikylä — Pörtom . 
Mustasaari — Korsholm,
532 27 30 24 1 — — — — — 4 i 2 — 374 1 3 10 576
Björköby, Koivulahti 
— Kvevlax, Raippa-
luoto — Replot, Sulva 
— Solf ...................... 1 176 87 83 71 5 3 23 12 i 4 _ 1 _ 971 _ 10 14 507
N urm o............................
Närpiö — Närpes, Yli-
268 20 16 10 1 — 10 6 — — 3 2 — — 217
284 29
17
15
5 618  
8 979markku — Overmark 387 73 21 17 2 2 25 10 — — 7 1 3 3
Peräseinäjoki ................
Pietarsaaren mlk. — Pe-
219 16 28 15 3 — 11 1 — — 3 1 128 21 4 829
dersöre, Luoto — Lars- 
mo, Purmo, Ähtävä —
310 8 10 879E sse ............................ 522 37 48 28 9 — 26 6 — — 3 1 — — —
Teuva — östermark . . . 344 23 12 10 2 — 21 11 — — 6 — 1 — 241 — 70 8 254
Töysä, Lehtimäki, Soini 
Uudenkaarlepyyn mlk.
715 36 49 14 — 56 11 — 24 3 79 330 3 62 10 621
—  Nykarleby lk., Je-.
pua —  Jeppo, Mun- 
sala ........................... 222 14 16 12 1 — 8 2 — — 2 — — — 168 — 3 6 311
Vöyri —  Vörä, Maksa-
maa —  Maxmo, Ora­
vainen —  Oravais . . . 397 22 28 16 4 1 15 4 _ _ 5 _ _ _ 298 1 12 8 347
Ylihärmä, Alahärmä . . . 318 21 34 12 — — 14 5 — — 22 1 1 — 201 2 52 8 387
Y listaro .......................... 505 28 29 14 2 1 13 8 — — 18 — 2 — 321 3 20 6 952
Ähtäri ............................ 318 20 32 16 2 7 1 8 1 . 231 75 7 854
Oulun lääni — Uleäborgs
11337 418 932Iän .............................. 23 877 2 287 2 798 1404 345 137 1400 424 6 — 654 35 644 8 14 216 115
Kaupungit Ja kauppalat 
— Städer ooh köpingar . 12 276 1309 1906 915 234 109 737 213 2 ■ — 363 15 92 — 7 408 10 7 934 141156
Oulu — Uleäborg.......... 8 065 794 1 2 7 9 603 ‘143 67 354 93 2 _ 172 6 78 _ 5 1 9 9 2 4 736 86 608
Haapajärvi ..................
K ajaan i..........................
Oulainen ......................
656 5 27 2 1 ■-- 14 3 — — 4 — 6 — 486 — 249 8  811
2 120 427 414 270 60 34 228 95 — — 84 7 5 — 986 8 2 225 19 529
193 15 16 9 8 3 32 3 _ _ 10 __ 1 _ 96 _ 119 7 780
Raahe — Brahestad . . . 820 42 104 21 17 5 86 9 — — 79 2 2 — 369 — 286 7 686
Ylivieska ...................... 422 26 67 10 5 — 23 10 — 14 — — — 282 — 320 10 742
Alue
Omr&de
District
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner.................
Haapavesi.....................
Hailuoto — Karlö, 
Kempele, Oulunsalo . 
Hyrynsalmi, Ristijärvi . 
li, Kuivaniemi, YU-Ii ..
Kalajoki, Alavieska___
Kiiminki, Haukipudas,
Ylikiiminki................
Kuhmo .........................
Kuusamo ......................
Liminka, Lumijoki, 
Temmes, Tyrnävä . . .
Merijärvi, V ihanti........
Muhos, U ta jä rv i..........
N iv a la ............................
Paavola, Rantsila, Re- 
vonlahti — Revolax 
Paltamo, Kajaanin mlk. 
— Kajaani lk., Vuoli­
joki .............................
Pudasjärvi ....................
Pulkkila, Kestilä, Piip­
pola, P yhäntä............
Puolanka ......................
Pyhäjärvi, Kärsämäki ..
Reisjärvi ......................
Sälöinen, Pattijoki, 
Pyhäjoki, Siikajoki ..
Sievi, Rautio ................
Sotkamo ........................
Suomussalmi ................
Taivalkoski....................
V aala .............................
Lapin lääni — Lapplands 
Iän ...........................
Kaupungit Ja kauppala — 
Städer ooh köping___
Rovaniemi ....................
K em i.............................
K em ijärvi......................
Tornio — Tom eä..........
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner................
Alatora io — Nedertor-
neä, K arunki..............
Inari — Bnare, Utsjoki
1  8 
oi» i
a  2 «.
Omaisuusrikokset 
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Väkivaltarikokset
V&ldsbrott
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11 601 978 892 489 m 28 663 211 4 _ 291 20 552 8 6 808 105 3 403 277 776
288 13 19 9 2 — 12 1 — — 12 — 2 — 164 2 124 8 044
239 25 35 15 14 6 _ _ 5 _ __ __ 158 — 11 6 932
312 6 6 2 1 __ 7 1 — — 7 — 2 — 219 — 83 8 821
564 18 34 11 2 __ 25 6 — — 5 — 7 1 290 — 105 12 757
389 25 29 24 4 — 17 1 — — 10 — — — 231 — 55 10 706
715 148 99 71 9 6 50 29 _ _ 14 6 2 1 422 20 110 16 384
471 39 50 10 6 — 58 16 1 — 14 — 1 — 216 4 440 14 678
864 108 78 44 6 1 62 15 — — 39 8 1 — 547 31 271 19 735
368 24 28 10 4 2 14 3 _ _ 6 __ — 283 — 54 9 513
185 12 20 11 1 __ 10 1 — — 7 — 3 — 70 — 18 6 905
343 25 41 20 4 1 17 4 — — 12 — 4 — 243 — 49 12 339
359 28 17 11 8 4 10 6 — — 4 __ 1 — 255 2 100 10 594
440 40 31 22 5 — 42 15 1 — 20 — 4 1 219 — 77 9 075
978 128 113 72 17 8 59 36 14 1 _ 690 3 239 2 1 3 0 7
870 70 65 37 7 3 43 11 — — 16 2 15 1 537 10 308 15 007
831 24 33 16 _ 12 3 _ _ 11 __ 468 1 221 2 86 8 975
225 19 15 12 2 __ 28 4 — — 16 — 3 — 117 — 73 6 627
812 76 50 28 4 2 53 13 — — 25 1 25 2 467 14 321 13 837
169 1 4 1 — — 8 — 1 — 3 — — — 133 — 4 4 1 0 0
492 60 32 17 6 _ 23 5 _ _ 5 2 3 1 338 14 21 13 681
257 19 13 9 . 9 — 16 8 — — 9 — 1 — 190 — 14 6 520
634 24 31 14 4 _ 30 7 1 — 12 — 7 — 278 1 456 13 217
442 22 22 13 5 — 23 5 — — 11 1 — — 242 1 308 15 627
227 23 13 4 3 1 16 11 — — 4 — — — 148 — 28 5 966
227 11 14 6 2 — 14 4 — — 10 — 2 130 1 48 6 429
12 566 1 5 1 1 1 5 5 4 860 166 54 947 303 6 — 429 45 78 12 8 055 133 5 1 4 6 218 192
6 571 845 950 526 128 43 576 165 4 — 284 20 42 4 3 999 49 3 974 72 851
1 6 8 2 413 380 250 58 32 226 68 _ _ 72 7 10 1 783 39 1 5 5 6 29 164
3 860 248 368 164 48 3 232 62 4 — 171 8 28 1 2 726 — 1 7 3 4 29 671
461 67 50 38 3 1 36 9 — — 14 2 4 2 268 6 415 6-398
568 117 152 74 19 7 82 26 — — 27 3 — — 222 4 269 .7 618
5 995 666 604 334 38 11 371 138 2 — 145 25 36 8 4  056 84 1 1 7 2 145 341
398 50 56 24 3 23 12 4 274 9 40 1 1 0 8 1
388 84 53 37 8 4 78 17 — — 15 4 2 1 176 10 191 9 1 7 1
Omaisuusrikokset 
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Kemijärven mlk. — Ke­
mijärvi lk.................... 423 67 34 26 27 18 17 4 2 1 267 7 49 9 317
Kemin mlk. — Kemi lk., 
Simo, Tervola .......... 983 90 81 40 4 2 37 17 11 5 1 782 21 53 17 419
K itti lä ............................ 159 32 17 10 — — 9 4 — — 11 4 5 4 80 4 81 8 218
Kolari ............................ 114 14 10 8 1 — 4 2 — — — — 1 — 75 2 14 5 820
Muonio, Enontekiö . . . . 217 45 36 19 — — 19 10 — — 6 3 — — 116 10 38 5 669
Pelkosenniemi, Savu­
koski .......................... 148 11 11 9 1 5 1 3 _ 3 _ 90 1 57 4  846
Posio .............................. 197 15 13 9 — — 18 4 i — 7 - - 2 1 94 — 17 7 1 8 8
R a m ia ............................ 211 36 11 8 — — ■ 7 4 — — 3 2 1 — 170 16 66 6 974
Rovaniemen mlk. — 
Rovaniemi lk.............. 1 1 2 1 134 144 96 2 1 46 22 23 2 2 _ 814 2 62 21 671
S alla ...................................... 336 14 35 9 — — 29 5 — — 16 — 7 — 187 — 134 10 026
Sodankylä......................
Ylitornio —  övertomeä, 
Pello ..........................
693 39 68 17 14 4 27 11 i — 19 4 3 — 509 2 293 1 1 9 4 7
607 36 35 22 5 — 42 11 — — 10 2 3 — 422 — 77 15 994
3. Rikoksensa alkoholin vaikutuksen alaisena tehneitä vuonna 1970
Personer som vld brottets begäende värit päverkade av alkohol &r 1970
Offences committed under the influence of alcohol in  1970
Koko maa Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat
Hela riket Städer Kflpingar Landskommuner
Rikos — Brott — Offence Whole country 1 st cl. towns 2nd cl. towns Aural eommv.net
Luku — Kap. — Chap.
S M N Yht.Summa
Total
M N M N M N
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strati-
4 569lagen — Offences against the Criminal Law ............ 18 229 437 18 6 6 6 12 513 349 1147 19 69
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset —
Brott mot staten eller samhället — Offences against 
State or Society .............................................................. 5 343 99 5 442 3 464 80 271 _ 1608 19
Valtio- tai maanpetos — Högförräderi eller landsförräderi
— Treason 11, 1 2 ..........................................................
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen — Väldsamt
— — — — — — — — —
motständ mot tjänsteman — Assault against a state 
official 1 6 :1 .................................................................... 691 6 697 383 4 48 _ 260 2
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman —
Impeding a state official when on duty 16: 2 ..............
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset — övriga brott
1 363 18 1381 915 14 64 384 4
mot 16 kap. — Other offences against Chapter 16 of 
the Criminal Law 16: 3—26 ...................................... 275 19 294 185 15 17 _ 73 4
Perätön lausuma oikeudessa — Osann utsaga iniör dom-
stol — False slalement in  court 17:1—3 ....................
Perätön lausuma esitutkinnassa — Osann utsaga vid
1 — 1 1 — — — — —
.‘förundersökning — False statement at a preliminary 
examination 17: 4 .......................................................... 6 _ 5 2 — — — 3 —
3. Rikoksensa alkoholin vaikutuksen alaisena tehneitä vuonna 1970 (jatk.)
Personer som vid brottets beg&ende värit p&verkade av alkohol är 1970 (forts.) 
Offences committed under the influence of alcohol in  1970 (cont.)
R ik o s  —  B ro t t  —  Offence
K o k o  m a a  
H e la  r ik o t 
Whole country
K a u p u n g it
S tä d e r
1st cl. towns
K a u p p a la t  
K ö p in g a r  
2nd cl. towns
M aa la isk u n n a t 
L a n d sk o m m u n e r  
Rural communes
L u k u  —  K a p . —  Chap.
5 M N Y h t.
S um m a
Total
M N M N M N
Sekaannus tai haureus 15 v. nuoremman lapsen kanssa — 
Lägersmäl eller otukt med bam under 15 är —
Defilement of or fornication with child under 15 20: 7, l 31 — 31 2 1 — — — 1 0 —
Muut siveellisyysrikokset — övriga sedlighetsbrott —
91 98 60 1 0Other moral offences 20:1—6, 7 ,2—12. 14 .............. 7 7 — 2 1 —
Rauhanrikkominen— Fridsbrott—Disturbing the peace 24 416 6 422 166 4 2 0 — 230 2
Murhapoltto —  Mordbrand —  Arson 84: 1— 4 .................... 33 — 33 1 2 — 4 — 17 —
Asiakirjan väärentäminen —  Förfalskning av handling
119—  Falsification of document 8 6 : 3— 8 .................................. 8 127 108 8 2 — 9 —
Raharikokset —  Myntbrott —  Counterfeiting 8 7 ................... — — — — — — — — —
Tullipetos — Tullförsnillning — Defrauding the customs
8 8 : 1 1 ............................................................................................................... — — — — — — — --- • —
Veronkavaltaminen — Skatteförsnillning —  Revenue
offences 8 8 : 1 1  ......................................................................................... — — — — — — — — —
Salakuljetus —  Smuggling — Smuggling 8 8 : 1 2 .................... 4 — 4 4 — — — — —
Virkarikokset — Tjänstebrott — Offences committed by
9State officials in the course of their duty 4 0 ................. — 9 8 — — — 1 —
Eläinrääkkäys — Djurplägeri — Cruelly to animals 48: 5 1 1 — 1 1 2 — 1 — 8 —
Muut politiarikokset —  övriga politiebrott — Other mis­
demeanours 41, 42, 43: 4, 7, 8 ,44:1, 3—13,15,18—24,
26, 27 ............................................................................................................
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset
2  228 35 2 263 1571 28 1 0 2 — 555 7
— övriga brott mot staten eller samhället — Other 
offences against State or Society 10,14,16,17: 6 , 7, 8 , 9,
6 6 6 6 26 3718, 19, 26, 34: 5—16, 18—20, 36: 9—12, 38: 13, 14 3
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omai­
suusrikokset) — Brott mot lndivlden (övriga utom 
egendomsbrott) — Offences against persons (other
except offences against property) ................................ 6  305 64 6  359 3 380 47 334 i 1591 6
Tappo — Drip — Manslaughter 21:1 .............................. 28 1 29 13 1 1 — 14 —
Murha ■— Mord — Murder 2 1 : 2 . ...................................... 4 1 5 2 — — — 2 1
Tapon tai murhan yritys — Försök till drilp eller mord —
Attempted manslaughter or murder 21:1, 2 .............. 18 — 18 8 — 2 — 8 —
Lapsentappo — Barnadrap — Infanticide 21: 4 .............. — — — — —
Pahoinpitely — Misshandel — Assault and battery 21: 6 2 070 24 2 094 1485 23 145 — 440 1
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel — Aggravated
assault and battery 2 1 : 6  .............................................. 351 2 353 203 2 25 — 123 —
Lievä pahoinpitely —  Lindrig misshandel— Slight assault
and battery 21: 7 ............................................................ 2 360 24 2 384 1 414 2 0 137 i 809 3
Tappelu — Slagsmal —  Fight 21: 8 ................................................ 54 — 54 14 — 3 — 37 —
Kuolemantuottamus —  Vallande till annans död —
Causing another’s death 21: 9 .....................................................
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus —  Vällande
56 — 56 35 — 2 — 19 —
av kroppsskada eller sjukdom —  Causing bodily
injury or illness 2 1 : 1 0  ...................................................................
Sikiön lähdettäminen —  Fosterfördrivning —  Abortion
93 1 94 52 3
~
38 1
22! 5, 6  ......................................................................................................... — — — — — — —- — —
Väkisinma,kääminen —  Väldtäkt —  Rape 25: 4 ....................
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset —  övriga brott 
mot individen —  Other offences against persons 21:
97 97 41 1 1 45
3, 11—13, 25:1—2, 5—13, 27 ................................................
C. Omaisuusrikokset —  Egendomsbrott —  Offences
174 1 175 113 1 5 56 • -
against property.............................................................
Tavallinen varkaus, näpistäminen —  Enkel stöld,
7 681 284 7 865 5 669 2 2 2 542 18 1370 44
snatteri —  Larceny, petty larceny 28: 1 .................... 2 425 157 2 582 2  0 0 0 130 157 1 0 268 17
Törkeä varkaus, murto —  Grov stöld, inbrott—
Felonious larceny, breaking 28: 2, 3 .......................... 1 777 46 1 823 1 308 28 1 2 1 3 348 15
Moottoriajoneuvon anastaminen —  Tillgrepp av motor-
fordon —  Theft of motor vehicle 28: 1— 3 ................ 139 — 139 115 — .7 — 17 _
Kavaltaminen —  Försnillning —  Embezzlement 29: 1 . . . 58 5 63 45 5 5 — 8 —
Löytötavaran salaaminen —  Döljande av hittegods —
Stealing by finding 29: 2 .............................................. 1 0 — 1 0 1 0 — — — — —
Ryöstö —  Ran —  Robbery 31:1— 3 .................................. 592 19 611 522 18 26 — 44 1
Kiristäminen — Utpressning — Extortion 31: 4 ..............
Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuv-
44 1 45 37 1 — — 7 —
gods — Receiving of stolen goods 82:1, 3 .................. 114 3 117 99 2 4 — 1 1 1
3. Rikoksensa alkoholin vaikutuksen alaisena tehneitä vuonna 1970 (jatk.)
Personer som vid brottets beg&ende värit p&verkade av alkohol är 1970 (forts.) 
Offences committed under the influence of alcohol in  1970 (cont.)
Bikos — Brott — Offence
Boko maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit
Städer
let cl. towns
Kauppalat 
Köpingar 
2nd cl. towns
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Luku — Kap. — Chap.
i M N Yht.Summa
Total
M N M N M N
Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse ä egen- 
dom — Damage caused to property 35 ...................... 1 172 19 1191 651 1 2 1 2 0 2 401 5
Petos — Bedrägeri — Fraud 30: 1 .................................. 592 26 618 438 2 2 62 3 92 1
Konkurssirikos— Konkursbrott — Bankruptcy offences 89 — — — — — — — — —
Toisen om. moottoriajoneuvon luvaton käyttö — Olovligt 
bruk av annans motorfordon — Illicit use of others 
motor vehicle 38: 6  a ...................................................... 543 4 547 374 2 26 143 2
Muut omaisuusrikokset — övriga egendomsbrott — 
Other offences against property 30, 82: 4—6 , 8 8 , 8 6 : 2, 
8 8 : 1 — 1 0 .......................................................................... 115 4 119 70 2 14 — 31 2
II. Muut rikokset *) — övriga bro ttl) — Other offences 1) 6  637 149 6  6 8 6 2 813 87 281 2 3 443 60
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus — Olovlig till- 
verkning av alkoholdrycker — Illicit distillation of 
alcoholic liquor ................................................................ 38 38 3 5 30
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti — Olovlig för- 
säljning av alkoholdrycker — Illicit sale of alcoholic 
liquor................................................................................ 133 133 1 1 1 4 18
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti — Olovlig 
införsel av alkoholdrycker — Illicit import of alcoholic 
liquor................................................................................ 6 6 6
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kuljetus 
— Olovligt innehav och olovlig transport av alkohol­
drycker — Illicit possession and carrying of alcoholic 
liquor................................................................................ 469 17 486 177 16 31 261 1
Muut alkoholilakirikokset — övriga brott mot alkohol- 
lagen — Other offences against the Law on Alcoholic 
Beverages.......................................................................... 1 538 13 1551 1 476 1 2 1 0 1 52
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen — Brott mot 
lagen och förordningen om narkotiska ämnen — 
Violation against the Narcotic Law and Statute . . . . 156 37 193 156 37
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §:n rikko­
minen — Brott mot 19 § lagen om offentliga nöjes- 
tiUställningar — Violation against the 19th paragraph 
of the law regarding public entertainments................ 3108 59 3 167 516 1 1 190 1 2 402 47
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset — 
Brott mot övriga lagar ochförordningar — Offences 
against other Acts and Statutes.................................... 1 089 23 1 1 1 2 368 1 1 41 — 680 1 2
I.—II. kaikkiaan — inalles — total.................................... 24 766 586 25 352 15 326 436 1428 21 8 012 129
III. Liikennerikokset — Trafikbrott — Traffic offences. . . 11 792 104 11896 6  316 68 884 4 4 592 32
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena — Körning drucken 
eller päverkad av alkohol eller annat berusningsmedel 
— Driving when intoxicated or under the influence of 
alcohol or other narcotic
a. moottoriajoneuvolla (TLL 8 , i §) — med motor­
fordon (VTL 8 , l §) — a motor vehicle......... 8  891 8 6 8  977 4 366 57 738 3 3 787 26
b. muulla kulkuvälineellä (TLL 8  b §) — med annat 
fortskaffningsmedel (VTL 8  b §) — other conveyance 640 6 646 473 3 58 1 109 2
Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla — övriga 
trafikbrott med motorfordon — Other traffic offences 
in connection with motor vehicles................................ 1 255 8 1263 786 5 49 421 3
Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko­
minen — Annan överträdelse av föreskriftema om 
motorfordonstrafik — Other offences connected with 
motor vehicles.................................................................. 903 4 907 620 3 34 249 1
Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös jalankulki­
jat) — Trafikbrott med övriga kommunikationsmedel 
(ocksä fotgängare) — Traffic offences in connection 
with other vehicles find, pedestrians) ........................ 103 103 72 5 26
Kaikkiaan — Inalles — Total 36 658 690 37 248 21 642 504 2 312 25 12 604 161
l) Lukuun ottam atta  liikennerikoksia — Exkl. trafikbro tt — Excluding traffic offences.
Rikos — Brotfc — Offence
Koko maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit
Städer
1st cl. towns
Kauppalat 
Köpfngar 
2nd cl. towns
Maalaiskunnat 
Lanäskommuner 
Rural communes
Luku — Kap. — Chap.
I M N Yht.Summa
Total
M N M N M N
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot stralf- 
lagen — Offences against the Criminal L a w .............. 7 085 537 7 622 4 546 421 544 26 1995 90
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — 
Brott mot staten eller samhället — Offences against 
State or Society .............................................................. 338 46 384 207 39 1 0 1 2 1 7
Valtio- tai maanpetos — Högförrädeii eller lands- 
förräderi — Treason 11, 12 ....................................... _
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen — Väldsamt 
motständ mot tjänsteman — Assault against a state 
official 1 6 :1 .................................................................... 2 1 3 1 2
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman — 
Impeding a state official when on duly 16: 2 .......... 4 _ 4 3 _ _ _ 1 _
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset — övriga brott 
mot 16 kap. — Other offences against Chapter 16 of 
the Criminal Law 16: 3—26 ...................................... 47 2 1 6 8 39 19 2 6 2
Perätön lausuma oikeudessa — Osann utsaga inför dom- 
stol — False statement in court 17: 1—3 .................. _ _ _ _ _ _ _
Perätön lausuma esitutkinnassa — Osann utsaga vid 
förundersökning — False statement at a preliminary 
examination 17: 4 ........................................................
Sekaannus tai haureus 16 v. nuoremman lapsen kanssa — 
Lägersmäl eller otukt med barn under 15 är — 
Defilement of or fornication with child under 15 20: 7, l 14 1 15 8 1 6
Muut siveellisyysrikokset — övriga sedlighetsbrott — 
Other moral offences 20:1—6 , 7, 2—12, 14 ............ 3 _ 3 3 _ _ _ _ _
Rauhanrikkominen—Fridsbrott— Disturbing the peace 24 46 2 48 6 — — — 40 2
Murhapoltto — Mordbrand — Arson 34: 1—4 .............. 1 0 — 1 0 7 — 2 — 1 —
Asiakirjan väärentäminen — Förialskning av handling 
— Falsification of document 36: 3— 8  ...................... 1 0 4 14 7 4 _ _ 3 _
Raharikokset — Myntbrott — Counterfeiting 3 7 .......... — — — — ■-- — — — -- -
Tullipetos — Tullförsnillning — Defrauding the customs 
38: 11 ............................................................................ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Veronkavaltaminen — Skatteförsnillning — Revenue of­
fences 38: 11 .................................................................. _ _ _ _ _ _ _ _ _
Salakuljetus — Smuggling — Smuggling 8 8 : 12 .......... — — — — — — — —
Virkarikokset — Tjänstebrott — Offences committed by 
State officials in the course of their duty 4 0 ............ _ _ _ _ _ _ _ __ _
Eläinrääkkäys — Djurplägeri — Cruelty to animals 43: 6 1 2 — 1 2 9 — — — 3 —
Muut politiarikokset — övriga politiebrött — Other 
misdemeanours 41, 42, 48: 4, 7, 8 , 44: 1, 3—13, 16, 
18—24, 26, 27 ................................................................ 147 13 160 1 0 0 1 0 5 42 3
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
— övriga brott mot staten eller samhället — Other 
offences against State or Society 10, 14, 15, 17: 5, 7, 
8 , 9, 18, 19, 26, 84: 5—16, 18—20, 36: 9 -1 2 , 8 8 : 
13, 14 .............................................................................. 43 4 47 25 4 1 — 17 —
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omai­
suusrikokset) — Brott mot indlviden (övriga utom 
egendomsbrott) — Offences against persons (other 
except offences against property).................................. 148 8 156 104 7 4 40 1
Tappo — Dräp — Manslaughter 21:1 .............................. — — — — — — — — ----
Murha — Mord — Murder 21: 2 ........................................ — — — — — — — — —
Tapon tai murhan yritys — Försök till dräp eller mord — 
Attempted manslaughter or murder 21:1, 2 .............. _ _ _ _ _ _ _
Lapsentappo — Barnadräp — Infanticide 21: 4 .............. — — — — —
Pahoinpitely — Misshandel — Assault and battery 21: 5 49 2 61 38 2 1 — 1 0 —
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel — Aggravated 
assault and battery 2 1 : 6  .............................................. 7 7 5 _ _ _ 2 _
Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel—Slight assault 
and battery 21: 7 ............................................................ 52 3 55 43 3 2 _ 7 _
Tappelu — Slagsmäl — Fight 21: 8  .................................. — — — — — — — — —
Kuolemantuottamus — Vällande till annans död — 
Causing another’s death 21: 9 ...................... ............... 2 2 1 _ _ 1 _
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus — Vällande 
av kroppsskada eller sjukdom — Causing bodily injury 
or illness 2 1 : 1 0 .............................................................. n 1 1 2 5 1 6
Rikos — Brott — OUence
Koko maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit
Städer
1st d. towns
Kauppalat 
Köpingar 
2nd cl. toum8
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Luku — Kap. — Chap. 
1 M N Yht.Summa
Total
M N M N M N
Sikiön lähdettäminen — Fosterfördrivning — Abortion 
22: 5, 6  ............................................................................
Väkisinmakaaminen — Väldtäkt — Rape 25: 4 ............ 9 — 9 5 — — — 4 --■
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset — övriga brott mot 
individen — Other offences against persons 21:3, 
11—13, 25:1—2, 6—13, 27 ........................................ 18 2 2 0 7 1 i — 1 0 1
C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Offences 
against property.............................................................. 6  599 483 7 082 4 235 875 530 26 1834 82
Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, 
snatteri — Larceny, petty larceny 28: 1 .................... 2 547 360 2 907 1 746 293 187 16 614 51
Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott — 
Felonious larceny, breaking 28: 2, 3 .......................... 1 735 54 1 789 1015 44 142 2 578 8
Moottoriajoneuvon anastaminen — Tülgrepp av motor- 
fordon — Theft of motor vehicle 28: 1—3 ................ 354 3 357 267 1 45 42 2
Kavaltaminen — Försnillning ■— Embezzlement 29: 1 . . . 5 — 5 2 — — — 3 —
Löytötavaran salaaminen — Döljande av hittegods — 
Stealing by finding 29: 2 .............................................. 13 13 1 1 2
Ryöstö — Rân — Robbery 31: 1—3 .................................. 42 2 44 38 2 1 — 3 —
Kiristäminen — Utpressning — Extortion 31: 4 ............ 23 — 23 2 0 — 1 — 2 —
Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuv- 
gods — Receiving of stolen goods 32: 1, 3 ................ 97 1 0 107 91 1 0 1 5
Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse ä egen- 
dom — Damage caused to property 35 ...................... 1024 39 1063 500 19 76 6 448 14
Petos — Bedrägeri — Fraud 36: 1 .................................. 2 2 2 24 18 1 2 — 2 1
Konkurssirikos — Konkursbrott — Bankruptcy offen­
ces 8 9 .............................................................................
Toisen om. moottoriajoneuvon luvaton käyttö — Olovligt 
bruk av annans motorfordon — Illicit use of others 
motor vehicle 38: 6 a .................................................... 616 5 621 452 3 69 2 95
Muut omaisuusrikokset — Övriga egendomsbrott — 
Other offences against property 80, 32: 4—6, 33, 86: 2, 
38: 1—1 0 ........................................................................ 1 2 1 8 129 75 2 4 — 42 6
II. Muut rikokset1) — övriga bro ttx) — Other offences *) 177 46 223 94 32 9 2 74 12
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus — Olovlig till- 
verkning av alkoholdrycker — Illicit distillation of 
alcoholic liquor................................................................ 4 4 4
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti — Olovlig för- 
säljning av alkoholdrycker — Illicit sale of alcoholic 
liquor ............................................................................... 3 1 4 2 1 1
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti — Olovlig 
införsel av alkoholdrycker — Illicit import of alcoholic 
liquor................................................................................ 2 2 2
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kuljetus 
—. Olovligt innehav och olovlig transport av alkohol­
drycker — Illicit possession and carrying of alcoholic 
liquor................................................................................ 19 3 2 2 16 3 3
Muut alkoholilakirikokset — övriga brott mot alkohol- 
lagen — Other offences against the Law on Alcoholic 
Beverages.......................................................................... 6 6 5 1
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen — Brott mot 
lagen och förordningen om narkotiska ämnen — 
Violation against the Narcotic Law and Statute . . . . 14 1 2 26 13 1 1 1 1
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §:n rikko­
minen — Brott mot 19 § lagen om offentliga nöjes- 
tillställningar — Violation against the 19th paragraph 
of the law regarding public entertainments................ 10 1 0 3 7
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset — 
Brott mot övriga lagar och förordningar — Offences 
against other Acts and Statutes.................................... 119 30 149 53 18 8 2 58 10
I.—II. kaikkiaan — Inalles — total.................................... 7 262 583 7 845 4 640 453 553 28 2 069 102
*) Lukuun ottam atta  liikennerikoksia — Exkl. trafikbrott — Excluding traffic offences.
Rikos — B ro tt — 0//ence 
Luku — K ap. — Chap.
§
III. Liikennerikokset — Tralikbrott — Traffic offences 
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena — Körning drucken 
eller päverkad av alkohol eller annat berusningsmedel 
— Driving when intoxicated or under the influence of 
alcohol or other narcotic
a. moottoriajoneuvolla (TLL 8 , i §) — med motor-
fordon (VTL 8 , l  §) — a motor vehicle......................
b. muulla kulkuvälineellä (TLL 8  b §) — med annat 
fortskaffningsmedel (VTL 8  b §) — other conveyance
Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla — övriga 
trafikbrott med motorfordon — Other traffic offences
in connection with motor vehicles................................
Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko­
minen — Annan överträdelse av föreskriftema om 
motorfordonstrafik — Other offences connected with
motor vehicles.................................................................
Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös jalankulki­
jat) —■ Trafikbrott med övriga kommunikationsmedel 
(ocksä fotgängare) •— Traffic offences in connection 
with other vehicles (incl. pedestrians) ........................
Kaikkiaan — Inalles — Total
K oko m aa 
H ela r ik e t 
Whole country
K aupung it
S tüder
1st cl. tourne
K au p p ala t 
K öpingar 
2nd cl. towns
M N T h t. M N M N
Sum m a
Total
»00 66 966 > 528 31 68 5
29 29 23
1 — 1 1 — — —
393 36 429 183 19 54 5
329 8 337 224 3 9 —
OO 2 2 . 170 97 9 5 —
8162 649 8 811 5168 484 621 33
M aalaiskunnat 
Landakom m une r 
R ural communes
M N
304 30
156
96
46 
2 373
12
13
132
K oko m aa  —■ H ela rik e t — Whole country
Poliisin  tie toon  tu lle ita  rikoksia  — B ro tt som köm m it 
tili polisens kännedom  — Offences knoum to the police
Rikos — B ro tt —  Offence 
Luku — K ap. —  Chap.
§
K aikk iaan
Tnalles
Total
Syytteeseen  
jo h tan e ita  
B ro tt  som 
le t t  tili ¿ ta i 
Prosecuted -
S y y ttäm ä ttä  
jä te tty jä  
B ro tt  som 
icke le t t  
tili ä ta l 
Not
prosecuted
Edelleen 
tu tk ittav in a  
F ortfa rande  
anhängiga 
Still pending
1 I .  Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott mot strafflagen -— Offences against 
the Criminal L a w ........................................................................................................... 122 949 55 763 15 679 51 507
2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot staten eller sam- 
hället Offences against State or Society ................................................................. 18 640 13 950 2 445 2 245
3 Valtio- tai maanpetos — Högförräderi eller landsförräderi —  Treason 11, 1 2 .......... — — — —
4 Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen —  Väldsamt motständ mot tjänsteman —  
Assault aqainst a state official 1 6 :1 ................................................................................................... 870 813 17 40
5 Haitanteko virkamiehelle —  Hindrande av tjänsteman —  Impeding a state official 
when on duty 16: 2 .......................................................................................................................................... 1 907 1 826 47 34
6 Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset —  övriga brott mot 16 kap. —  Other offences 
against Chapter 16 of the Criminal Law 16: 3— 26 ............................................................... 1913 1583 180 150
7 Perätön lausuma oikeudessa —  Osann utsaga inför domstol —  False statement in 
court 17:1— 3 ....................................................................................................................................................... 193 140 1 0 43
8 Perätön lausuma esitutkinnassa —  Osann utsaga vid förundersökning —  False 
statement at a preliminary examination 17: 4 ........................................................................... 129 119 5 5
9 Sekaannus tai haureus 16 v. nuoremman lapsen kanssa —  Lägersmäl eller otukt med 
bam under 16 är —  Defilement of or fornication with child under 16 20:1, l ............. 214 170 2 0 24
10 Muut siveellisyysrikokset — övriga sedlighetsbrott — Other moral offences 20: 1—6 , 
7, 2 12, 1 4 ..................................................................................................................... 332 223 51 58
11 Rauhanrikkominen — Fridsbrott — Disturbing the peace 2 4 ........................................ 1669 642 798 229
12 Murhapoltto — Mordbrand — Arson 34: 1—4 ............................................................... 142 73 1 2 57
13 Asiakirjan väärentäminen — Förfalskning av handling — Falsification of document 
36: 3—8 ........................................................................................................................... 3 841 2  611 174 1056
14 Raharikokset — Myntbrott — Counterfeiting 8 7 ............................................................. 8 3 — 5
15 Tullipetos Tullförsnillning — Defrauding the customs 38: 1 1 .................................... 37 28 4 5
16 Veronkavaltaminen — Skatteförsnillning — Revenue offences 38: 11 .......................... 184 137 8 39
17 Salakuljetus — Smuggling — Smuggling 38: 12 ............................................................. 87 83 3 1
18 Virkarikokset — Tjänstebrott — Offences committed by State officials in the course 
of their duty 40 ............................................................................................................. 46 36 2 8
19 Eläinrääkkäys — Djurplägeri — Cruelty to animals 43: 6  ............................................ 1 0 0 44 29 27
20 Muut politiarikokset — övriga politiebrott — Other misdemeanours 41, 42, 43: 4, 7, 
8 , 44:1, 3—13, 16, 18—24, 26, 27 ........................................................................... 6103 4 8 8 6 916 301
21 Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset —■ övriga brott mot staten 
eller samhället — Other offences against State or Society 10, 14, 15, 17: 6 , 7, 8 , 
9, 18, 19, 26, 34: 6—16, 18—20, 36: 9—12, 38:13, 14 .......................................... 865 533 169 163
22 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) — Brott mot 
lndividen (övriga utom egendomsbrott) — Offences against persons (other except 
offences against property) ............................................................................................. 14 968 9 812 3 327 1829
23 Tappo — Dräp — Manslaughter 2 1 :1 ............................................................................... 42 39 2 1
24 Murha — Mord — Murder 21: 2 ......................................................................................... 14 8 6 —
25 Tapon tad murhan yritys — Försök till dräp eller mord — Attempted manslaughter or 
murder 2 1 : 1 , 2  ............................................................................................................... 36 28 4 4
26 Lapsentappo — Barnadräp — Infanticide 21: 4 ............................................................. 8 6 — 2
27 Pahoinpitely — Misshandel — Assault and battery 21: 5 ................................................ 4 818 3 062 927 829
28 Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel — Aggravated assault and battery 21: 6  . . . . 566 466 15 75
29 Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel — Slight assault and battery 21: 7 ........ 5 798 3 590 1659 549
30 Tappelu — Slagsmäl — Fight 21: 8 ................................................................................... 58 47 6 6
31 Kuolemantuottamus ■— Vällande till annans död — Causing another’s death 21: 9 531 448 45 38
32 Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus —Vällande av kroppsskada eller sjukdom— 
Causing bodily injury or illness 21:10 ..................................................................... 1 738 1 445 208 85
33 Sikiön lähdettäminen — Fosterfördrivning — Abortion 22: 6 ', 6  .................................. 4 2 — 2
34 Väkisinmakaaminen — Väldtäkt — Rape 25: 4 ............................................................... 325 138 113 74
35 Muut yksilöön kohdistuneet rikokset — övriga brott mot individen — Other offen­
ces against persons 21: 3, 11—13, 25:1—2, 5—13, 27 ............................................ 1 040 533 343 164
Kaupungit — Städei — 1st cl. towns
Ilmoituksia, 
joista on 
todettu, ettei 
rikosta ole 
tapahtunut 
Anmälnlngar 
ifr&ga om vilka 
det konstaterats 
att brott icke 
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Selvitetty aikaisempina 
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&r anmälda
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Poliisin tieto 
tili polisens
Kaikkiaan
Inalles
Total
jn tulleita riko 
kännedom — C
Syytteeseen 
johtaneita 
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Prosecuted
ksia — Brott s 
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Syyttämättä
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Brott som
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Not
prosecuted
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o the police
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Fortfarande 
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Still pending
Ilmoituksia, 
joista on 
todettu, ettei 
rikosta ole 
tapahtunut 
Anmälningar 
ifräga om vilka 
det konstaterats 
att brott icke 
föreligger 
Reports of 
offences when 
no offence was 
committed
Selvitetty aikaisempina 
vuosina ilmoitettuja 
Utredda under tidigare 
är anmälda
Offences reported in  previous 
years, settled
Kaikkiaan
Inalles
Total
Niistä 
syytteeseen 
johtaneita 
Därav fall 
8om lett tili 
à tai
Of which 
prosecuted
Kaikkiaan
Inalles
Total
Niistä 
syytteeseen 
johtaneita 
Därav fall 
som lett 
tm ätal 
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prosecuted
8 046 5 913 4 1 8 9 86 081 38 408 10 622 37 051 5 405 4 778 3 390 1
871 627 449 13 513 10 145 1 6 7 0 1 6 9 8 474 523 376 2
3
12 15 14 499 466 10 23 8 10 9 4
35 18 18 1 358 1 297 41 20 20 13 13 5
89 89 65 1 433 1 171 139 123 53 74 55 6
31 20 16 127 95 4 28 24 18 13 7
6 7 7 77 71 2 4 1 6 6 S
15 10 7 147 116 12 19 6 7 7 9
32 6 5 210 138 26 46 13 6 5 10
127 62 26 817 291 393 133 49 43 15 11
10 3 1 60 20 5 35 — 3 1 12
137 275 227 3 380 2 218 156 1 0 0 6 102 267 220 13
___ ___ — 6 3 — 3 — — — 14
1 — — 30 24 3 3 — — — 15
. 13 11 10 53 37 3 13 7 6 5 16
2 1 1 82 79 3 — 2 1 1 17
9 3 1 28 24 ___ 4 3 3 1 18
35 6 2 31 10 14 7 7 2 1 19
248 80 37 4 734 3 793 770 171 159 58 23 20
69 21 13 441 292 89 60 20 6 1 21
731 464 320 9 465 5 906 2 274 1 2 8 5 388 332 219 22
. . ___ ___ 19 19 ___ — — — — 23
— 1 1 7 4 3 — — 1 1 24
_ 1 1 16 12 2 2 ___ 1 1 25
1 1 1 4 3 — 1 — — — 26
155 122 96 3 735 2 314 712 709 I l l 103 79 27
9 17 14 328 262 8 58 3 12 10 28
240 219 139 3 788 2 228 1 2 3 8 322 140 156 95 29
4 7 5 17 13 3 1 1 2 2 30
84 18 16 175 153 7 15 27 9 8 31
77 16 15 637 550 39 48 50 6 6 32
5 ___ — 2 1 — 1 1 — — 33
44 7 4 157 58 54 46 13 5 3 34
112 55 28 580 289 208 83 42 37 14 35
Koko maa — Hela riket — Whole country
Poliisin tietoon tulleita rikoksia — Brott som kömmit 
tili polisenB kännedom — Offences knoton to the poliot
Rikos — Brott — Offence 
Luku — Kap. — Chap.
§
Kaikkiaan 
lnalles 
Total _
Syytteeseen 
johtaneita 
Brott som 
lett tili ¿tai 
Prosecuted
Syyttämättä 
jätettyjä 
Brott som 
icke lett 
tili ätal 
Not
prosecuted
Edelleen 
tutkittavina 
Fortfarande 
anhängiga 
Still pending
36 C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Offences against property.......................... 8 » 341 32 001 9 907 47 433
37 Tavallinen varkaus, näpistäminen—Enkel stöld, snatteri—Larceny, petty larceny 28:1 33193 11125 2 786 19 282
38 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott — Felonious larceny, breaking 28: 2, 3 21 234 5 891 1 046 14 297
39 Moottoriajoneuvon anastaminen — Tillgrepp av motorfordon — Theft of motor 
vehicle 28: 1—3 ............................................................................................................. 3 083 609 271 2 203
40 Kavaltaminen — Försnillning — Embezzlement 29: 1 ..................................................... 1610 986 106 518
41 Löytötavaran salaaminen — Döljande av hittegods — Stealing by finding 29: 2 .. 2 1 2 80 2 1 1 1 1
42 Ryöstö — Rân — Robbery 31: 1—3 ................................................................................. 947 548 39 360
43 Kiristäminen — Utpressning — Extortion 31: 4 ............................................................. 109 57 2 1 31
44 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods — Receiving of stolen 
goods 32: 1, 3 ................................................................................................................. 1 042 8 8 6 99 57
46 Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse â egendom — Damage caused to 
property 3 5 ....................................................................................................................... 10 414 2 345 4144 3 925
46 Petos — Bedrägeri — Fraud 8 6 : 1 ................................................................................... 10 874 6  743 549 3 582
47 Konkurssirikos — Konkursbrott — Bankruptcy offences 39 .......................................... 27 18 1 8
48 Toisen om. moottoriajoneuvon luvaton käyttö — Olovligt bruk av annans motor­
fordon — Illicit use of others motor vehicle 8 8 : 6  a ................................................ 4 424 1 782 375 2 267
49 Muut omaisuusrikokset — övriga egendomsbrott — Other offences against property 
30, 32: 4—6, 33, 36: 2, 38: 1—10 ............................................................................. 2172 931 449 792
50 II. Muut rikokset1) — Övriga bro tt*) — Other offences 1) ............................................
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus — Olovlig tiilverkning av alkoholdrycker 
— Illicit distillation of alcoholic liquor . . .  ! ...............................................................
30 168 25 998 2 879 1291
51
481 421 14 46
52 Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti — Olovlig försäljning av alkoholdrycker — 
Illicit sale of alcoholic liquor ....................................................................................... 2 341 2 263 26 52
53 Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti — Olovlig införsel av alkoholdrycker 
— Illicit import of alcoholic liquor ............................................................................. 1 1 0 105 4 1
54 Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kuljetus — Olovligt innehav och 
olovlig transport av alkoholdrycker — Illicit possession and carrying of alcoholic 
liquor ................................................................................................................................. 1 774 1 633 94 47
55 Muut alkoholilakirikokset — övriga brott mot alkohollagen — Other offences against 
the Law on Alcoholic Beveraqes................................................................................... 5 058 4 960 8 8 1 0
56 Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen — Brott mot lagen och förordningen 
om narkotiska âmnen — Violation against the Narcotic Law and S ta tu te .......... 2 634 2163 57 414
57 Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §:n rikkominen — Brott mot 19 § lagen 
om offentliga nöjestillställningar — Violation against the 19th paragraph of the 
law regarding public entertainments............................................................................. 4 783 4 675 8 6 2 2
58 Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot övriga lagar och 
förordmngar — Offences against other Acts and Statutes ...................................... 12 987 9 778 2  610 699
59 I.—II. kaikkiaan — lnalles — total..................................................................................... 153117 81 761 18 558 52 798
60 III. Liikennerikokset — Traflkbrott — Traffic offences.................................................... 195 742 169 481 23 095 3166
61
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun huumausaineen vaikutuksen alai­
sena — Köming drucken eller päverkad av alkohol eller annat berusningsmedel — 
Driving when intoxicated or under the influence of alcohol or other narcotic 
a. moottoriajoneuvolla (TLL 8 , l §) — med motorfordon (VTL 8 , l §) — a motor 
vehicle........................................................................................................................... 9 289 8  800 194 295
62 b. muulla kulkuvälineellä (TLL 8  b §) — med annat fortskaffningsmedel (VTL 
8  b §) — other conveyance ....................................................................................... 720 693 15 1 2
63 Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla — övriga traflkbrott med motorfordon — 
Other traffic offences in connection with motor vehicles............................................ 120 257 100 043 18 0 2 1 2 193
64 Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikkominen — Annan överträdelse 
av föreskrifterna om motorfordonstrafik — Other offences connected with motor 
vehicles............................................................................................................................... 59 539 54 634 4 291 614
65 Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös jalankulkijat) — Traflkbrott med övriga 
kommunikationsmedel (ocksä fotgängare) — Traffic offences in connection with 
other vehicles (incl. pedestrians)................................................................................... 5 937 5 311 574 52
66 Kaikkiaan — lnalles — Total 348 859 251 242 41 653 55 964
l) Lukuun ottam atta  liikennerikoksia — Exkl. traflkbro tt — Excluding traffic offences.
Kaupungit — Städer — lst cl. toums
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Ilmoituksia, 
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6 444 4 822 3 420 63103 22 357 6 678 34 068 4 543 3 923 2 795 36
2  662 1095 725 23 632 8183 1897 13 552 1 897 758 469 37
301 1025 901 14 300 3 444 529 10 327 177 796 702 38
205 145 128 2 432 410 193 1 829 163 132 116 39
408 428 285 1081 586 6 8 427 314 391 266 40
36 6 6 143 57 15 71 13 6 6 41
69 1 2 1 0 788 450 28 310 44 1 1 1 0 42
16 4 3 83 42 16 25 7 4 3 43
1 2 6 6 65 837 698 8 8 51 2 61 60 44
483 ' 447 139 6  297 1 310 2 954 2 033 236 271 71 45
1 803 1264 956 9152 5 631 396 3 225 1 446 1194 913 46
2 8 5 2 0 14 — 6 — 7 4 47
227 177 140 3108 1116 245 1 747 162 163 129 48
2 2 0 155 57 1230 516 249 465 82 129 46 49
1377 443 328 16 530 14 018 1846 666 612 256 199 50
15 5 3 36 29 5 2 4 2 — 51
32 48 32 1441 1401 18 2 2 16 37 24 52
1 4 4 106 1 0 2 4 — 1 4 4 53
31 18 16 756 697 45 14 19 9 9 54
23 6 6 4 872 4 808 61 3 15 4 4 55
25 34 32 2  616 2148 54 413 23 34 32 56
1 0 17 ’ 16 667 630 36 1 — 4 4 57
1240 311 219 6  037 4 203 1623 2 1 1 434 162 1 2 2 58
9 423 0 356 4 517 102 611 52 426 12 468 37 717 5 917 5 034 3 589 59
3 700 2184 1573 114 062 94 033 18 241 1 788 1904 1592 1079 60
455 177 160 4 576 4 297 118 161 208 119 107 61
1 0 — — 495 485 5 5 4 — — 62
2 528 1421 1076 83 319 67 585 14 549 1185 1286 1 005 749 63
659 551 319 22 459 18 874 3180 405 378 447 216 64
48 35 18 3 213 2 792 389 32 28 2 1 7 65
13123 8 540 6 090 216 673 146 459 30 709 39 505 7 821 6 626 4 668 66
Kauppalat —Köpingar — 2nd el. tourne
Poliisin tietoon tulleita rikoksia — Brott soin kömmit 
tili poliBens kännedom — Offences knotcn to thé police
Rikos — Brott — Offence 
Luku — Kap. — Chap.
S
Kaikkiaan
Inalles
Total
Syytteeseen 
johtaneita 
Brott som 
lett tili ätal 
Prosecuted
Syyttämättä 
jätettyjä 
Brott Bom 
icke lett 
tili ätal 
Not
prosecuted
Edelleen 
tutkittavina 
Fortfarande 
anhfingiga 
Still pending
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen — Offences against 
the Criminal L a w ........................................................................................................... 8  0 1 2 3 288 922 3 802
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot staten eller sam- 
hället — Offences against State or Society ................................................................. 783 608 79 96
Valtio- tai maanpetos — Högförräderi eller landsförräderi — Treason 11, 1 2 ..........
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen — Väldsamt motständ mot tjänsteman — 
Assault against a state official 1 6 :1 .......... '. ..............................................................
— — — —
55 54 1
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman — Impeding a state official 
when on duty 16: 2  ......................................................................................................... 80 78 _ 2
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset — övriga brott mot 16 kap. — Other offences 
against Chapter 16 of the Criminal Law 16: 3—26 ................................................ 70 60 6 4
Perätön lausuma oikeudessa — Osann utsaga inför domstol — False statement in 
court 17:1—3 ................................................................................................................... 28 16 _ 1 2
Perätön lausuma esitutkinnassa — Osann utsaga vid förundersökning — False 
statement at a preliminary examination 17: 4 ......................................................... 4 3 _ 1
Sekaannus tai haureus 15 v. nuoremman lapsen kanssa — Lägersmäl eller otukt med 
barn under 16 är —• Defilement of or fornication with child under 15 20: 7, l .............. 5 5 _ __
Muut siveellisyysrikokset — övriga sedlighetsbrott — Other moral offences 20: 1—6 , 
7, 2 12, 14 ..................................................................................................................... 24 2 2 2 _
Rauhanrikkominen — Fridsbrott — Disturbing the peace 2 4 ........................................ 75 30 33 1 2
Murhapoltto — Mordbrand — Arson 84: 1—4 ............................................................... 18 1 0 3 5
Asiakirjan väärentäminen — Förfalskning av handling — Falsification of document 
8 6 : 3 8  ........................................................................................................................... 113 92 3 18
Raharikokset — Myntbrott — Counterfeiting 8 7 ............................................................. 2 — — 2
Tullipetos — Tullförsnillning — Defrauding the customs 8 8 : 1 1 .................................... 2 2 — —
Veronkavaltaminen — Skatteförsnillning — Revenue offences 38: 11 .......................... 13 8 — 5
Salakuljetus — Smuggling — Smuqqlinq 8 8 : 12 ............................................................. 1 1 — —
Virkarikokset — Tjänstebrott — Offences committed by State officials in the course 
of their duty 40 ............................................................................................................. 4 2 1 i
Eläinrääkkäys — Djurplägeri — Cruelty to animals 48: 6  ........................................... 7 2 — 5
Muut politiarikokset — övriga politiebrott — Other misdemeanours 41, 42, 43: 4, 7, 
8 , 44:1, 3—13, 15, 18—24, 26, 27 ........................................................................... 234 193 23 18
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — övriga brott mot staten 
eller samhället — Other offences against State or Society 10, 14, 15, 17: 6 , 7, 8 , 
9, 18, 19, 26, 84: 5—16, 18—20, 36: 9—12, 88:13, 14 .......................................... 48 30 8 1 0
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) — Brott mot
lndivlden (övriga utom egendomsbrott) — Offences against persons (other except 
offences against property)............................................................................................. 869 604 148 117
Tappo — Dräp — Manslaughter 2 1 :1 ............................................................................... 5 3 2 —
Murha — Mord — Murder 21: 2 ......................................................................................... 2 1 1 —
Tapon tai murhan yritys — Försök till dräp eller mord — Attempted manslaughter or 
murder 2 1 : 1 , 2  ............................................................................................................... 5 4 _ 1
Lapsentappo — Barnadräp — Infanticide 21: 4 ............................................................. 1 1 — —
Pahoinpitely — Misshandel — Assault m d  battery 21: 5 ................................................ 283 183 47 53
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel — Aggravated assault and battery 21: 6  . . . . 33 31 — 2
Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel — Slight assault and battery 21: 7 .......... 346 233 75 38
Tappelu— Slagsmäl— Fight 21:8 ................................................................................... — — — —
Kuolemantuottamus — Vällande till annans död — Causing another’s death 21: 9 . 30 29 1 —
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus — Vällande av kroppsskada eller sjukdom 
— Causing bodily injury or illness 21: 1 0 ................................................................. 77 76 1 _
Sikiön lähdettäminen — Fosterfördrivning — Abortion 22: 5, 6  .................................. — — — —
Väkisinmakaaminen — Väldtäkt — Rape 25: 4 ............................................................. 32 15 9 8
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset — övriga brott mot individen — Other offen­
ces against persons 21: 3, 11—13, 25: 1—2, 5—13, 27 .......................................... 55 28 1 2 15
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Maalaiskunnat — Landskommuner — R u r a l com m unes
Ilmoituksia, Selvitetty aikaisempina Poliisin tietoon tulleita rikoksia — B rott som kömmit Ilmoituksia, Selvitetty aikaisempina
joista on vuosina ilm oitettuja tili polisens kännedom — O ffences k n o vm  to the pohce joista on vuosina ilm oitettuja
todettu, ettei Utredda under tidigare todettu , e ttei U tredda under tidigare
rikosta ole &r anmälda Kaikkiaan Syytteeseen Syyttäm ättä Edelleen rikosta ole &r anmälda
tapahtnnut O ffences reported  i« previous Inalles johtaneita jä te tty jä tu tk ittav ina tapah tunut O ffences reported in  previous
Anmälnlngar years, settled T o ta l B rott som B rott som Fortfarande Anmälningar years, settled
ifr&ga om vilka lett tili Atal Icke le tt tili anhängiga ifr&ga om vilka
det konstaterats Kaikkiaan Niistä Prosecuted Atal S t i l l  pen d in g det konstaterats Kaikkiaan Niistä
a tt  brott icke Inalles syytteeseen N o t a tt  b ro tt icke Inalles syytteeseen
föreligger T o ta l johtaneita prosecuted föreligger T o ta l johtaneita
Reports of Därav fall R eports of Därav fall
offences when som le tt tili offences w hen som lett
no  offenes taas &tal no  offence was tUI Atal
com m itted O f w hich com m itted Of w hich
prosecuted prosecuted
482 134 100 28 8&6 14 067 4 1 3 5 10 654 2 1 5 9 1 0 0 1 699 1
48 7 6 4 344 3 1 9 7 696 451 349 97 67 2
3
1 — — 316 293 7 16 3 5 5 4
4 — — 469 451 6 12 11 5 6 5
3 4 3 410 352 35 23 33 11 7 6
— — — 38 29 6 3 7 2 2 7
— — — 48 45 3 — 5 1 1 8
— — — 62 49 8 5 9 3 — 9
1 _ _ 98 63 23 12 18 _ ._ 10
10 — — 1 1 1 321 372 84 68 19 11 11
5 — — 64 43 4 17 5 — — 12
8 2 2 348 301 15 32 27 6 5 13
z z _ 5 2 1 2 1 _ —
14
15
— 1 1 118 92 5 21 6 4 4 16
— — — 4 3 — 1 — — — 17
_ _ _ 14 10 1 3 6 _ _ 18
3 — — 62 32 15 15 25 4 1 19
12 — — 1 1 3 5 900 123 112 77 22 14 20
1 — — 376 211 72 93 48 15 1 2 ' 21
39 10 6 4  634 3 302 906 427 304 122 95 22
— — — 18 17 -  — 1 — — — 23
_ — — 5 3 2 — — — 24
___ _ ___ 15 12 2 1 ___ ___ ___ 25
— — — 3 2 — 1 1 1 1 26
8 3 2 800 565 168 67 36 16 15 27
— — — 195 173 7 15 6 5 4 28
10 2 — 1 664 1 129 346 189 90 61 44 29
— 2 1 41 34 2 5 3 3 2 30
5 1 1 326 266 37 23 52 8 7 31
5 2 2 1 024 819 168 37 22 8 7 32
— — — 2 1 — 1 4 — — 33
4 — — 136 65 50 21 27 2 1 34
7 — — 405 216 123 66 63 18 14 35
Kauppalat — Köpingar — Zst cl. towns
Poliisin tietoon tulleita rikoksia — Brott som kömmit 
tili polisens kännedom — Offeneet knoum to the polio»
Rikos — Brott — Offence 
Luku — Kap. — Chap.
§
Kaikkiaan
Inalles
Total
Syytteeseen 
johtaneita 
Brott som 
lett tili ¿tai 
Pro8eeuted
Syyttämättä 
jätettyjä 
Brott som 
Icke lett 
tili ätal 
Not
prosecuted
Edelleen 
tutkittavina 
Fortfarande 
anhänglga 
Still pending
36 C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Offences against property.......................... 6  360 2 076 695 3 589
37 Tavallinen varkaus, nipistäminen—Enkel stöld, snatteri—Larceny, petty larceny 28:1 2 523 6 6 6 177 1680
38 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott — Felonious larceny, breaking 28: 2, 3 1 526 601 109 916
39 Moottoriajoneuvon anastaminen — Tiilgrepp av motorfordon — Theft of motor 
vehicle 28: 1—3 ............................................................................................................. 235 72 41 1 2 2
40 Kavaltaminen — Försniilning — Embezzlement 29: 1 ..................................................... 76 58 6 13
41 Löytötavaran salaaminen — Döljande av hittegods — Stealing by finding 29: 2 .. 2 0 4 3 13
42 Ryöstö — Rân — Robbery 31: 1—3 ................................................................................. 54 37 2 15
43 Kiristäminen — Utpressning — Extortion 81: 4 ............................................................. 3 2 — 1
44 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods — Receiving of stolen
goods 82: 1, 3 .................................................................................................................
Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse â egendom — Damage caused to 
property 8 5 .......................................................................................................................
48 42 3 3
45
825 190 244 391
46 Petos Bedrägeri — Fraud 8 6 : 1 ...................................................................................
Konkurssirikos — Konkursbrott — Bankruptcy offences 39 .........................................
444 295 27 1 2 2
47 2 1 1 —
48 Toisen om. moottoriajoneuvon luvaton käyttö — Olovligt bruk av annans motor­
fordon — Illicit use of others motor vehicle 38: 6  a ............................................ 462 160 51 251
49 Muut omaisuusrikokset — övriga egendomsbrott — Other offences against property 
30, 82: 4—6, 8 8 , 36: 2, 38: 1—10 ............................................................................. 142 48 32 62
50 II. Muut rikoksetl) övriga b r o t t — Other offences * ) ............................................ 1277 1118 78 81
51 Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus — Olovlig tillverkning av alkoholdrycker 
— Illicit distillation of alcoholic liquor....................................................................... 18 18
52 Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti — Olovlig försäljning av alkoholdrycker — 
Illicit sale of alcoholic liquor ....................................................................................... 48 43 _ 5
53 Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti — Olovlig införsel av alkoholdrycker 
— Illicit import of alcoholic liquor ............................................................................. _ ___ ___
54 Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kuljetus — Olovligt innehav och 
olovlig transport av alkoholdrycker — Illicit possession and carrying of alcoholic
75 62 1 0 3
55 Muut alkoholilakirikokset — övriga brott mot alkohollagen — Other offences against 
the Law on Alcoholic Beverages................................................................................... 25 2 1 4
56 Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen — Brott mot lagen och förordningen 
om narkotiska ämnen — Violation against the Narcotic Law and S ta tu te .......... 3 2 _ 1
57 Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §:n rikkominen — Brott mot 19 § lagen 
om offentliga nöjestillställningar — Violation against the 19th paragraph of the 
law regarding public entertainments............................................................................. 361 366 3 2
58 Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot övriga lagar och 
förordjungar — Offences against other Acts and Statutes ..................................... 747 616 61 70
59 I. II. kaikkiaan — inalles — total..................................................................................... 9 289 4 406 1 0 0 0 3 883
60 III. Liikennerikokset — Trafikbrott — Traffic offences ................................................. 13 058 12 416 487 155
61
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun huumausaineen vaikutuksen alai­
sena — Köming drucken eller päverkad av alkohol eller annat berusningsmedel — 
Driving when intoxicated or under the influence of alcohol or other narcotic 
a. moottoriajoneuvolla (TLL 8 , l §) — med motorfordon (VTL 8 , l §) — a motor 
vehicle ........................................................................................................................... 760 737 2 2 1
62 b. muulla kulkuvälineenä (TLL 8  b §) — med annat fortskaffningsmedel (VTL 
8  b §) — other conveyance ....................................................................................... 71 63 5 3
63 Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla — Övriga trafikbrott med motorfordon — 
Other traffic offences in connection with motor vehicles............................................ 6  743 6  264 363 116
64 Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikkominen — Arman överträdelse 
av föreskriftema om motorfordonstrafik •— Other offences connected with motor 
vehicles............................................................................................................................... 4 813 4 733 69 1 1
65 Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös jalankulkijat) — Trafikbrott med övriga 
kommunikationsmedel (ocksä fotgängare) — Traffic offences in connection with 
other vehicles (incl. pedestrians)................................................................................... 671 619 48 4
6 6 Kaikkiaan — Inalles — Total 22 347 16 822 1487 4 038
Lukuun ottam atta  liikennerikoksia — Exkl. trafikbrott — Excluding traffic offences.
Maalaiskunnat — Landskommuner —■ Rural communes
Ilmoituksia, Selvitetty aikaisempina Poliisin tietoon tulleita rikoksia — Brott som kömmit Ilmoituksia, Selvitetty aikaisempina
joista on vuosina ilmoitettuja tili polisens kännedom — Offences hnown to the police joista on vuosina ilmoitettuja 
Utredda under tidlgaretodettu, ettet Utredda under tidlgare todettu, ettei
rikosta ole ¿r anmälda Kaikkiaan Syytteeseen Syyttämättä Edelleen rikosta ole &r anmälda
tapahtunut Offences reported tn previous Inalles johtaneita jätettyjä tutkittavina tapahtunut Offences reported tn previous
Anm&Lnlngar year s, settled Tolat Brott som Brott som Fortfarande Anmälningar years, stilled
ifräga om vilka lett tili ätal icke lett tili anhängiga ifräga om vilka
NllstSdet konstaterats Kaikkiaan Kiistä Prosecuted ätal Still pending det konstaterats Kaikkiaan
att brott icke Inalles syytteeseen Kot att brott icke Inalles syytteeseen
fOrellgger Total johtaneita prosecuted föreligger Total johtaneita
Btport» of Därav fall Reports of D&rav fall
offences when soin lett till offences when som lett
no offence tcas ätal no offence was till 4tal
committtd Of which committed Of which
prosecuted prosecuted
395 117 88 19 878 7 568 2 534 9 776 1506 782 537 36
141 53 42 7 038 2 276 712 4 050 624 284 214 37
26 24 17 5 408 1 9 4 6 408 3 054 98 205 182 38
7 2 2 416 127 37 252 35 11 10 39
16 3 3 453 342 33 78 78 34 16 40
1 — — 49 19 3 27 22 — — 41
2 — — 105 61 9 35 23 1 — 42
— — — 23 13 5 5 9 — — 43
— — — 157 146 8 3 10 5 5 44
47 17 8 3 292 845 946 1 5 0 1 200 159 60 45
126 10 9 1 278 917 126 235 231 50 34 46
2 — — 5 3 — 2 — 1 1 47
14 7 7 854 606 79 269 51 7 4 48
13 1 — 800 367 168 265 126 25 11 49
210 6 1 12 361 10 862 955 544 655 181 128 50
— — — 427 374 9 44 11 3 3 51
2 — — 852 .8 1 9 8 25 14 11 8 52
— — — 4 3 — 1 — — - 53
2 — — 943 874 39 30 10 9 7 54
1 — — 161 131 23 7 7 2 2 55
— — — 16 13 3 — 2 — — 56
— — — 3 755 3 689 47 19 10 13 12 57
205 6 1 6 203 4 959 826 418 601 143 96 58
692 140 101 41217 24 929 5 090 11198 2 814 1182 827 59
185 21 18 68 622 63 032 4 367 1223 1611 571 476 60
36 4 4 3 953 3  766 74 113 211 54 49 61
— — — 154 145 5 4 6 — — 62
124 15 13 3 0 1 9 5 2 6 1 9 4 3 1 0 9 892 1 1 1 8 401 314 63
20 2 1 32 267 31 027 1 0 4 2 198 261 102 102 64
5 — — 2 053 1 9 0 0 137 16 15 14 11 65
877 161 119 109 839 87 961 9 457 12 421 4 425 1 753 1803 66
6. Vuonna 1970 syytteeseen .pantujen henkilöiden ikä 
Ar 1970 under ätal ställda personers älder
Age of the persons prosecuted in  1970
Koko maa — Hela rlket — Whole country
Rikos — Brott — Offence 
Luku — Kap. — Chap.
§
Kaikkiaan — Inalles 
Total
16—17 
Tuotta—Ar 
yean
18—20 
vuotta—Ar 
yean
21 T.talenemm. 
21 At eUer mera 
21 yean old 
and over
M N Y ht.
Summa
Total
M N M N M N
1 I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen —
Offences against the Criminal Law ................................................... 54 596 4 517 59113 8112 918 10 992 818 85 492 2 781
2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot staten 
eller samhället — Offences against State or Society ........................ IB 084 893 13 977 1199 153 2 569 154 9 316 586
3 Valtio- tai maanpetos —• Högförräderi eller landsförräderi — Treason 
1 1 , 1 2  .....................................................................................................
4 Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen — Väldsamt motständ mot 
tjänsteman — Assault against a state official 16:1 ...................... 878 2 0 898 54 5 197 3 627 1 2
5 Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman — Impeding 
a  state official when on duty 16: 2 ......................................................... 1 879 36 1915 109 5 348 1 1 1422 2 0
6 Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset — övriga brott mot 16 kap. 
— Other offences against Chapter 16 of the Criminal Law 16: 3—25 1356 272 1628 204 65 235 52 917 155
7 Perätön lausuma oikeudessa —  Osann utsaga inför domstol —  False 
statement in  court 17: 1— 3 ................................................................. 124 48 172 4 3 2 0 5 1 0 0 40
8 Perätön lausuma esitutkinnassa —  Osann utsaga vid förundersökning 
—  False statement at a preliminary examination 17: 4 .................. 114 16 130 6 1 27 3 81 1 2
9 Sekaannus tai haureus 15 v . nuoremman lapseD kanssa —  Lägersmäl 
eller otukt med bam  under 15 är —  Defilement of or fornication with 
child under 15 20: 7,l  ......................................................................... 128 128 17 33 78
10 Muut siveellisyysrikokset —  övriga sedlighetsbrott —  Other moral 
offences 20:1—6, 7 , 2 — 12, 1 4 .............................................................. 2 1 1 17 228 2 1 1 25 3 165 13
11 Rauhanrikkominen —  Fridsbrott —  Disturbing the peace 24 .............. 684 37 721 44 1 130 3 510 33
12 Murhapoltto —  Mordbrand —  Arson 34: 1— 4 ........................................ 77 3 80 . 17 1 4 — 56 2
13 Asiakirjan väärentäminen —  Förfalskning av handling —  Falsification 
of document 36: 3— 8  ........................................................................... 1 752 270 2  0 2 2 146 39 215 46 1391 185
14 Raharikokset— Myntbrott — Counterfeiting 87 .................................... 3 — 3 ■ — — — — 3 __
15 Tullipetos — TuUförsnillning —  Defrauding the customs 38: 1 1 .......... 25 5 30 — — — 1 25 4
16 Veronkavaltaminen — Skatteförsnillning —  Revenue offences 8 8 : 11 .. 148 4 152 — — — — 148 4
17 Salakuljetus — Smuggling —  Smuggling 38: 1 2 ...................................... 85 5 90 15 3 2 0 — . 50 2
18 Virkarikokset — Tjänstebrott — Offences committed by State officials 
in the course of their duty 40 .............................................................. 31 2 33 3 _ . _ 28 2
19 Eläinrääkkäys — Djurplägeri — Cruelty to animals 43: 5 .................... 42 5 47 4 — 1 — 37 5
20 Muut politiarikokset — övriga politiebrott — Other misdemeanours 
41, 42, 43: 4, 7, 8 , 44:1, 3—13, 15, 18—24, 26, 27 .................... 5 077 128 5 205 527 28 1234 2 2 3 316 78
21 Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — övriga brott 
mot staten eller samhället — Other offences against State or Society 
10, 14, 15, 17: 5, 7, 8 , 9, 18, 19, 26, 34: 5—16, 18—20, 8 6 : 9—12, 
38:13, 1 4 ................................................................................................. 470 25 495 28 1 80 5 362 19
22 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) — 
Brott mot lndividen (övriga utom egendomsbrott)—Offences against 
persons (other except offences against property)................................ 10 345 346 10 691 796 28 2 1 1 0 53 7 439 265
23 Tappo — Drip — Manslaughter 21:1 ...................................................... 40 1 41 4 — 4 1 32 —
24 Murha — Mord — Murder 21: 2 ................................................................ '8 2 ■ 1 0 1 1 1 — 6 1
25 Tapon tai murhan yritys — Försök till dräp eller mord — Attempted 
manslaughter or murder 2 1 : 1 , 2 .......................................................... 28 1 29 4 3 2 1 1
26 Lapsentappo — Barnadräp — Infanticide 21: 4 .................................... 7 7 — 1 6
27 Pahoinpitely —  Misshandel —  Assault and battery 21: 5 ...................... 3 416 73 3 489 305 1 2 738 1 1 2 373 50
28 Törkeä pahoinpitely —  Grov misshandel —  Aggravated assault and 
battery 2 1 : 6  .............................................................................................................. 492 16 508 30 1 74 3 388 1 2
29 Lievä pahoinpitely —  Lindrig misshandel —  Slight assault and battery 
21:7 .............................................................................................................................. 3 897 91 3 988 326 1 2 918 24 2 653 55
30 Tappelu —  Slagsmäl ■— Fight 21: 8  ................................................................... 80 — 80 8 — 2 1 ■--- 51 —
31 Kuolemantuottamus —  Vällande till annans död —  Causing another’s 
death 2 1 : 9 .................................................................................................................. 434 25 459 1 1 56 367 25
32 Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus —  Vällande av kroppsskada 
eller sjukdom —  Causing bodily injury or illness 2 1 :1 0 ................... 1 225 92 1 317 42 1 169 1 2 1014 79
33 Sikiön lähdettäminen —  Fosterfördrivning —  Abortion 22: 5, 6 ............ 2 2 4 — — — — 2 2
34 Väkisinmakaaminen — Väldtäkt — Rape 25: 4 ............................................. 171 — 171 28 — 42 — 1 0 1 —
35 Muut yksilöön kohdistuneet rikokset —  övriga brott mot individen —  
Other offences against persons 2 1 : 3 ,11— 13, 25:1— 2, 5— 13, 27 . . 552 36 588 37 1 84 1 431 34
Kaupungit — Städer — I s t  el. toton» Kauppalat — Köpingar — 2nd  el. toipn* Maalaiskunnat—L andskommuner— R u r a l eom m unet
Niistä — Därav — O f tohich Niistä -— Därav — O f tohich Niistä -— Därav — O f tohich
K»
g 16—17 vuotta 18—20 vuotta
KS
S 16—17 vuotta 18—20 vuotta
Kä
s 15—17 vuotta 18—20 vuotta
1 är — year» k r  — year8 1 U &r — y ea r» . ar — year8 1 h ar — year8 är — year»
•*»V - g gs a i M N M N s f ! M N M N
O) fl v
S .s 8 .M N M N® S «SF,®
¡s Mk S
'5 > ►?
36 215 3 585 5 411 754 7 047 65» 3 781 217 642 25 868 36 14 600 715 2 059 139 3 077 123 1
9 253 71» 900 132 1 7 4 7 130 586 36 50 4 117 4 3 245 138 249 17 705 20 2
511 12 34 4 109 2 54 — 6 — 16 — 313 8 14 1 72 1 4
1 3 4 5 30 79 4 208 7 78 — 4 — 20 — 456 6 26 1 120 4 5
958 236 144 55 158 44 57 10 8 2 9 2 341 26 52 8 68 6 6
84 40 2 3 11 4 13 3 1 — 3 1 27 5 1 — 6 — 7
68 13 3 1 14 2 2 1 — - — — 44 2 3 — 13 1 8
74 — 8 — 20 — 5 — 2 — 1 — 49 — 7 — 12 — 9
129 15 11 1 13 2 16 __ __ __ 1 __ 67 2 10 __ 11 1 10
294 30 22 1 33 2 36 1 5 — 11 1 354 6 17 — 86 — 11
24 1 10 1 2 — 10 — 1 — 1 — 43 2 6 — 1 — 12
1 4 0 6
3
209 110 35 156 42 79 18 9 2 8 — 267 43 27 2 51 4 13
14
21
44
5
3
— — — 1 2
10
— — ---- — — 2
94 1
— z — — 1516
81 5 15 3 20 — 1 — — — — — 3 — — — — — 17
21
13
— 3
4
—
1 —
2
2 — — — —
8
27
2
5 — = = — 1819
3 973 103 445 23 969 20 192 1 13 — 45 — 912 24 69 5 220 2 20
204 17 10 1 33 4 28 2 1 — 2 — 238 6 17 — 45 1 21
6 417 227 576 25 1 2 7 6 35 618 15 40 1 164 3 3 310 104 180 2 670 15 22
18 1 1 — 1 1 3 — 1 — — — 19 — 2 — 3 — 23
4 1 — — 1 — 1 — — — — 3 1 1 1 — — 24
12 1 3 __ 2 _ 4 _ __ __ __ __ 12 __ 1 __ 1 __ 23
. 3 — . — . 1 — 1 3 — — 26
2 598 65 263 12 562 10 191 1 13 — 57 — 627 7 39 — 119 1 27
280 8 20 1 40 2 31 2 — — 5 — 181 6 10 — 29 1 28
2 464 73 228 11 536 19 237 5 20 __ 74 1 1196 13 78 1 308 4 29
20 — 3 — 2 — 3 — 1 — 2 — 57 — 4 — 17 — 30
160 6 5 — 17 — 28 1 1 — 9 — 246 18 5 — 30 — 31
495
1
70
43 19 — 63 3 76 4 1 1 9 1 654 45 22 — 97 8 32
33
34
&
17 — 10 — 16 — 1 — 3 — '85 — 10 — 29 —
295 24 27 1 42 — 28 1 2 — 5 — 229 11 8 — 37 1 35
6. Vuonna 1970 syytteeseen pantujen henkilöiden ikä (jatk.) 
Ar 1970 under Atal ställda personers Alder (forts.)
Age of the persons prosecuted in  1970 (coni.)
Koko maa — Hela riket -— Whole country
Rikos — Brott — Offence 
Luku — Kap. — Chap.
§
Kaikkiaan — lnalles 
Total
15—17
vuotta
years
—Ar
18—20
vuotta
years
—Ar
21 v. tai enemm. 
21 Ar eller mera 
21 years old 
and over
M N Yht.
Summa
Total
M N M N M N
36 C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott —  Offences against property . . 31167 3 278 34 445 6117 737 6  313 611 18 737 1930
37 Tavallinen varkaus, näpistäminen —  Enkel stöld, snatteri —  Larceny, 
petty larceny 28: 1 ................................................................................................. 9 391 2 193 11584 1970 553 1975 388 5 446 1252
33 Törkeä varkaus, murto —  Grov stöld, inbrott —  Felonious larceny, 
breaking 28: 2, 3 .................................................................................................... 7 995 2 2 2 8  217 1 970 74 1 751 45 4 274 103
39 Moottoriajoneuvon anastaminen —  Tillgrepp av motorfordon —  Theft 
of motor vehicle 28: 1—3 ................................................................................... 902 5 907 342 1 228 4 332
40 Kavaltaminen —  Försnillning —  Embezzlement 29: 1 .................................. 914 134 1 048 32 1 97 23 785 1 1 0
t i Löytötavaran salaaminen — Döljande av hittegods — Stealing by 
finding 29: 2 ......................................................................................... 82 8 90 1 1 _ 17 1 54 7
42 Ryöstö — Rân —  Robbery 31: 1— 3 ......................................................... 786 48 834 134 14 216 15 436 19
13 Kiristäminen — Utpressning — Extortion 31: 4 ..................................... 75 3 78 2 2 — 17 1 36 2
l i Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods — Receiving 
of stolen goods 32: 1, 3 ....................................................................... 855 90 945 170 26 171 2 1 514 43
45 Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse â egendom — Damage 
caused to property 35 ............................................................................ 2  620 67 2 687 427 1 1 644 18 1549 38
46 Petos — Bedrägeri — Fraud 36: 1 ........................................................... 4 277 419 4 696 125 35 381 82 3 771 302
47 Konkurssirikos — Konkursbrott —  Bankruptcy offences 3 9 .................. 29 1 30 — — — — 29 1
48 Toisen om. moottoriajoneuvon luvaton käyttö — Olovligt bruk av 
annans motorfordon — Illicit use of others motor vehicle 38: 6  a . . 2 297 18 2 315 786 7 647 4 864 7
49 Muut omaisuusrikokset — Övriga egendomsbrott — Other offences 
against property 30, 32: 4—6 , 33, 86: 2, 38: 1—10 ...................... 944 70 1014 128 15 169 9 647 46
ö0 II. Muut rikokset1) —  övriga brott x) —  Other offences x) ........................ 23 295 1354 24 649 2 244 2 1 2 4 265 2 0 0 16 786 942
51 Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus —  Olovlig tillverkning av 
alkoholdrycker —  Illicit distillation of alcoholic liquor ..................... 406 15 421 32 53 321 15
52 Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti —  Olovlig försäljning av 
alkoholdrycker —  Illicit sale of alcoholic liquor...................................... 1 661 178 1 839 54 7 138 1 0 1469 161
53 Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti —  Olovlig införsel av 
alkoholdrycker —  Illicit import of alcoholic liquor ............................... 114 5 119 8 _ 18 1 8 8 4
54 Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kuljetus —  Olovligt 
innehav och olovlig transport av alkoholdrycker —  Illicit possession 
and carrying of alcoholic liquor........................................................................ 1607 57 1664 486 36 516 1 1 605 1 0
55 Muut alkoholilakirikokset — Ovriga brott mot alkohollagen — Other 
offences against the Law on Alcoholic Beverages .............................. 4 873 108 4 981 83 3 277 2 0 4 513 85
56 Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen — Brott mot lagen och 
förordningen om narkotiska ämnen — Violation against the Narcotic 
Law and Statute ..................................................................................... 687 128 815 252 76 284 27 151 25
57 Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §:n rikkominen — Brott 
mot 19 § lagen om offentliga nöjestillställningar — Violation against 
the 19th paragraph of the law regarding public entertainments ___ 4 610 8 8 4 698 737 34 1602 38 2 271 16
58 Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset— Brott mot övriga 
lagar och förordningar — Offences against other Acts and Statutes 9 337 775 1 0 1 1 2 592 56 1 377 93 7 368 626
59 I.—II. kaikkiaan — lnalles — total ........................................................... 77 891 5 871 83 762 10 356 1130 15 257 1018 52 278 3 723
60 III. Liikennerikokset — Trafikbrott — Traffic offences.......................... 161888 8  335 170 223 12 570 341 22 772 1026 126 546 6  968
61
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun huumausaineen vai­
kutuksen alaisena — Köming drucken eller päverkad av alkohol 
eller annat berusningsmedel — Driving when intoxicated or under 
the influence of alcohol or other narcotic
a. moottoriajoneuvolla (TLL 8 , i §) — med motorfordon (VTL 
8 , l §) — a motor vehicle.................................................................. 8  891 8 6 8  977 405 8 1070 17 7 416 61
62 b. muulla kulkuvälineellä (TLL 8  b §) — med annat fortskaffnings- 
medel (VTL 8  b §) — other conveyance........................................ 690 7 697 16 2 47 1 627 4
63 Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla — övriga trafikbrott med 
motorfordon — Other traffic offences in connection with motor vehicles 94 669 6  296 100 965 3113 6 6 1 1  280 619 80 276 5 611
64 Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikkominen — Annan 
överträdelse av föreskriftema om motorfordonstrafik — Other offen­
ces connected with motor vehicles......................................................... 53 008 1 235 54 243 7 6 6 8 75 9 360 234 35 980 926
65 Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös jalankulkijat) — Trafik­
brott med övriga kommunikationsmedel (ocksä fotgängare) — 
Traffic offences in connection with other vehicles (inch pedestrians) .. 4 630 711 5 341 1368 190 1015 155 2 247 366
6 6 Kaikkiaan — lnalles — Total 239 779 14 206 253 985 22 926 1471 38 029 2 044 178 824 10 691
‘) Lukuun o ttam atta  liikennerikoksia — Exkl. trafikbrott — Excluding traffic offences.
Kaupungit —  Städer —  1st cl. tourna K auppalat — Köpingar — 2nd  cl . tow ns Maalaiskunnat— Landskommuner-- R u r a l com m unes
Niistä — Därav —  O f w hich Niistä -— Därav — O f w hich N iistä -— Därav — O f w hich
flsoj
g 15— 17 vuotta 18— 20 vuotta
«00
S 15— 17 vuotta 18— 20 vuotta
S
s 15— 17 vuotta 18— 20 vuotta
1 ¿ i  — years âr —  years 1 Ut ár —  years âr —  years i Ui âr —  years âr —  years
4>
O s* g  Ö «
S a g M N M N « £  a  i M N M N
4)
-a e M N M N«  & 
S * S S 9 *
20 545 2 639 3 935 597 4 024 494 2 577 166 552 20 587 29 8 045 473 1630 120 1702 88 36
6  261 1882 1 230 457 1 2 2 1 326 826 85 216 14 213 2 0 2 304 226 524 82 541 42 37
4 916 118 1237 46 1 026 25 735 34 146 4 166 1 2 344 70 587 24 559 19 38
662 5 253 1 162 4 84 ___ 33 ___ 25 — 156 ___ 56 — 41 — 39
629 92 2 1 1 73 18 54 7 5 — 3 1 231 35 6 — 2 1 4 40
58 7 7 _ 15 1 5 ___ 3 ___ ___ — 19 1 1 — 2 — 41
656 41 116 1 1 183 16 49 1 3 — 13 — 81 6 15 3 2 0 ----- - 42
59 1 18 — 14 1 2 — 1 — — — 14 2 3 — 3 — 43
674 69 129 23 128 15 45 2 9 — 9 — 136 19 32 3 34 6 44
1435 47 241 9 365 1 1 230 5 44 1 62 3 955 15 142 1 217 4 45
3100 319 85 33 279 69 295 27 14 1 24 3 882 73 26 1 78 1 0 46
23 1 — — — — 1 — — — — — 5 — — — — — 47
1567 13 537 5 452 2 189 1 6 6 — 55 1 541 4 183 2 140 1 48
505 44 61 1 1 106 7 62 4 1 2 — 17 — 377 2 2 55 4 46 2 49
12 063 892 1013 147 1573 123 1052 76 134 9 262 13 10 180 386 1097 56 2 430 64 50
30 3 2 — 3 — 2 1 — 1 — 4 — 355 1 2 29 — 46 — 51
1327 131 41 5 95 7 39 6 — — 5 — 295 41 13 2 38 3 52
105 4 8 — 18 1 — — — — — — 9 1 — — — — 53
680 45 304 31 223 8 63 1 23 — 2 2 — 864 1 1 159 5 271 3 54
4 722 105 70 3 243 2 0 2 1 1 1 — 5 — 130 2 1 2 — 29 — 55
672 119 248 70 281 25 1 1 — 1 — — 14 8 4 5 3 2 56
625 17 105 6 206 5 350 6 67 2 119 2 3 635 65 665 26 1277 31 57
3 902 468 235 32 504 57 557 61 42 6 107 1 1 4 878 246 315 18 766 25 58
48 278 4 477 6 424 901 8 620 782 4 833 293 776 34 1130 49 24 780 1101 3156 195 5 507 187 59
89 408 5 467 6 059 133 11 768 500 11836 628 1385 61 2150 156 60 644 2 240 5126 147 8 854 370 60
4 366 57 249 4 544 13 738 3 25 1 1 0 0 1 3 787 26 131 3 426 3 61
485 3 15 — 37 — 62 1 — — 5 1 143 3 1 2 5 — 62
63 605 4 660 1622 16 7 053 376 5 923 379 468 19 1 082 84 25141 1257 1 023 31 3145 159 63
18 467 424 3 427 31 3 593 55 4 595 144 739 6 860 40 29 946 667 3 502 38 4 907 139 64
2 485 323 746 82 541 56 518 1 0 1 153 35 103 30 1627 287 469 73 371 69 65
137 686 9 944 12 483 1084 20 388 1282 16 669 921 2161 95 3 280 205 85 424 3 341 8 282 342 14 361 557 6 6
7. Tulliviranomaisten tietoon vuonna 1970 tulleet tullirikokset tullikamarelttain
Tullförbrytelser som 4r 1970 kömmit tili tullmyndigheternas kännedom enllgt tullkamrar
Offences known to custom officials against custom law by customhouses in  1970
Tullikamari
Tullkammare
Customhouse
Kaikki rikokset 
Samtliga brott 
AU offences
Tullipetos 
Tullförsnillning 
Defrauding 
the euttome
Salakuljetus
Smuggling
Smuggling
Valuutan 
salakuljetus 
Smuggling 
av valuta 
Smuggling 
of currency
Salakuljetet­
tuun tavaraan 
ryhtyminen 
Olovllg 
befattning 
med
smuggelgods 
Engagement 
in smuggling 
goods
Alkoholipitoi­
sen aineen 
luvaton 
maahantuonti 
Olovllg lnfönel 
av alkohol- 
dryeker 
IUicit import 
of aicoholie 
liquor
Muut
tullirikokset 
övriga 
tullbrott 
Other offences 
against 
custom law
a>) b >) a b a b a b a b a b a b
Hamina — Fredrikshamn.............. 193 162 6 6 52 i i i 114 109 n
Hanko — Hangö ............................ 73 6 8 14 9 3 — — — — — 56 59 — —
Helsinki — Helsingfors.................. 9B0 830 338 142 45 70 3 3 n 2 1 538 683 15 1 1
Hämeenlinna — Tavastehus ........ 2 3 — — — — — — i 2 — — 1 1
\ 1
Jyväsky lä ........................................
Kaskinen — Kasko ........................ 15 15 2 2 2 2 — — — — 1 1 1 1 — —
Kemi ................................................ 97 104 39 25 — — — — — — 6 8 79 — —
Kokkola — Gamlakarleby ............ 133 138 29 35 — — — — — — 103 1 0 2 1 1
Kotka .............................................. 271 324 73 50 — — — — i 1 195 271 2 2
Kristiinankaupunki — Kristinestad 2 3 — — — — — — i 2 1 1 — —
Kuopio ............................................
Lahti ................................................ 8 8 5 5 — — — — 2 2 — — 1 1
Lappeenranta — Villmanstrand .. 1 0 7 2 — — — — — — — 7 7 1 —
Loviisa— Lovisa ............................ 35 38 8 8 — — — — — — 27 30 — —
Maarianhamina — Mariehamn . . . 14 1 1 6 3 _ _ _ 1 1 7 7 _ _
Mikkeli — S:t Michel .................... 2 2 — — — — — — 1 1 — — 1 1
Naantali — N ädendal.................... 126 118 69 63 6 6 2 — 2 1 47 48 — —
Oulu — Uleäborg............................ 150 161 34 26 — — — — 1 8 1 1 2 125 3 2
Pietarsaari — Jakobstad .............. 35 32 9 4 1 — — — — — 24 27 1 1
Pori — Björneborg .......... : ........... 139 127 30 13 _ — -- 1 — — — 109 114 — —
Porvoo — Borgä ............................ 29 31 1 2 7 — — — — — — 17 24 — —
Raahe — Brahestad ...................... 36 29 16 1 1 1 1 — — — — 19 17 — —
Rauma — Raumo .......................... 129 133 39 31 1 1 — — ■-- — 8 8 1 0 0 1 1
Savonlinna — Nyslott ..................
Tampere — Tammerfors .............. 4 5 — — 1 2 — _ 3 3 — — — —
Tornio — T orneä ............................ 45 63 ■ 26 33 6 8 — — 1 1 1 2 1 1 — —
Turku — A bo .................................. 295 274 138 119 25 35 1 1 2 1 123 1 1 0 6 8
Uusikaupunki — Nystad .............. 30 30 13 13 — — — — — — 17 17 —
Vaasa — Vasa ................................ 55 56 29 30 — — — — 1 1 24 24 1 1
Koko maa — Hela riket — Whole
country ....................................... 2 879 2 763 998 682 92 125 6 4 29 46 1 709 1876 45 80
») a  =  rikoksia — a =  b rott — a =  offence».
•) b =■ syytteeseen pantuja henkilöitä — b =  personer som stailts under &tal — b ■= Person» prosecuted.
